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D©1 momento. 
u s i o n e s d e m a l g u s t o . 
I M ; pa-asideiite del Consejo se h a 
hmii'. al sefioír Maor-a con inot ivo 
^ t t í s l'Vgico.- Gumido no h a y razone 
es un vdnViiilo CÓIIIIHIO j 'ara"-s: t l i j - de 
^ ^ p e r o juicio ahorrarse el j o f e dc-l 
ínál'ífU--' i- ' i i i ' - iulo en t.-nent.a: que el 
cc-ji-Ias má t í ' r eo t a s intenciomifs y el m 
KI SÍMTIU- niarqniés de Alliíuicemas 
jáeffwo presidido ¡poi- el ins i s t ió esfcadi 
«Oiííico. on otros que taiinhifn l'uneii 
ú n a n t e . ¿Qisé ha dbsarvado el seño 
ifeftor Maura que me-rezea el im'us l i s 
í 'Aicaso las censarais del jefe d e l G 
señor Maura ha coantoart/ido, - comibate 
de cnniipadraag'os y caciiq|uierías( de 5 
pbfliár mucho, porffuc l a oonoce en • 
Pues el s e ñ o r M a u r a es as í . y pe 
'García Prieto no tiene derecho n i aui 
quien. peneaJüdo en los intereses de t 
gjga el que, ven^a harcando ernpleO'S, 3 
Paira eso—deelmos nosotros—qju* 
,-V-" V — -J — ^ . , 
(ffilnaiLas, indluso al del propio s e ñ o r l . n a r q u é s . 
peirniitido el lujo de a lud i r despecti-
tfitsl discua-so qme és te priMimu-ió ainte-
s o faflta inteligencia, l a f i l c i i chanza 
1 paso.' 
Goibiemo l a aüusión, auTMjiiic no -fuera 
s eño r Mamira ha iii'oeedido siempre 
á s elevado pat r io t i smo. 
0 sabe, porque pe r l en^c ió a u n Go-
at.a y deapués eet i iy^-Tsmresentadía su 
aai'on bajo l a jcfat ivra-di ! austero go-
r G a r c í a IVieito en l a coinducta d d 
aro repa-odie? 
ih l emo nazcan difl hec |o do que el 
y combai t i rá l a ropugmiule pol í t ica 
1 cpid el señor G a r c í a Prieto puede 
fes detalles m á s í n t i m o s . 
• oso es distirnto de todos, y el s eñc i 
iridiad" para aliudir de^Híc i iva inen te a 
1 pataia, emifdeza por-decir (jae no le 
•ebendaB y oscailafonos. 
v a y a a imo cu í i l qu i e r a de los grupos 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s d i s c r e p a d e s u s 
c o m p a ñ e r o s a í a p r e c i a r e l p r o b l e m a d e 
A f r i c a . 
Da Lausana. 
V e n i z e l o s a t a c a a l G o -
b i e r n o d e A n g o r a . 
"(LAiUSAXA. — T.'n vivo m e i d e n í o se 
ha producido esta m a ñ a n a , cu l ; i s .̂ 
8¡ón de Las m i n e r í a s , en la que se 
exanmudia e.l proyoeto de h-; ;i.li-adi.-s 
ap.;de los tu-rcrs sobre la p ro tecc ión 
4e las cito das m i n o r í a s . 
lia discu.-ioii se ll.'.vaha en a. ' t i tud 
ia^emiga iac ión , Venizelas se levamtó 
andiginado contra, l a depo(rtaei<>n de 
girieigos de Ai ia to l i á . 
Aitacó dOMiaimiGOÉfc©; pon- esta cues t ión 
ail Crobierno de Angara. 
E l doleg-ado turco Riza-Naout res-
]>nadió en el mismo tono o hizo a V e ' 
nrizeilos responsable de l a guerra y de 
sius coaiiseeue'ncijas. 
¡EÜ piv.siden.i.e i ta l iano Moiiitano i r a 
t('i d ' caimar a les dos adveinsarái^, 
ÍI. I .P cu. vista de que no lo coJigégiúáa; 
Me; pero a l abordar e-Pa- . l e v a n t ó la s&sión en medio del mayor 
« m i e n t e a l a l iber tad de diesordén v confus ión . 
T E R O E R A N I V E R S A R I O 
O ¡UTA 
Í:.\ (.nui'iix.vciox 
M A D R I D . —A la l iora de.; C03-
t.u¡uiilii-e r ec ib ió a los permdiislas ' ] 
niinisti-íp de la Gobe rnac ión , señoi 
duqrue de Alne.diA ar del Valle. 
D i jo que. ayer comenzaron i r? exa 
¡raenes de ap t i tud entre 300 st-ñorit i : 
p a r a oenpar plazas vacante- ' ion Co 
rreos, con juo.tivo de l a pasa,il'a huei 
ga. 
Respeoto a-las'-i-ecila.maciones \\.-
chas por algunas maestras, dijo qxi( 
el anter ior Gahicruo bab í a adnntid. 
como auxil iares feipe'niüos de Co-
rreos, con cariicler Muermo, .1 tres 
ciemtás s e ñ o r i t a s y ahofra so ha en 
contrado con l a convocatoria hech;. 
y el T r i b u n a l nombrado, y por !• 
tanto, no puedo hacer m á s que r¿'S 
petarlo. 
lO'-reeto ffi] niÓp)l).l!)á^i«enito de nuc 
vos alcaldes, dijo el minisp-n que na 
da se ha hei-hn y ni un solo ncmhr.i 
miento se h a b í a firma.dn. 
. Tei-minó diciendo que. c o n t r a r í a 
m-Miilc a lo que alu-man :i.l-ii:no:! ]••;• 
riódicójS, H GobiiertiiO tiene el pr.opó 
siftp de i r cerrando poco a poco e" 
CíllSÓ a iieO 'Ü'is casas a iec i l ' i s al jue-
go, pues es sil proj iós i to a'-abar coa 
esa plaga s<$$eS. 
LO Q V E DÍCK A L I i r C K M A S 
El m;arrpiés de A.lhuce.mas ui'anifos 
tó a . los 'periodi is tas que por lo qon 
veía cu l a 'P feñ iSa , los di - asnnlu.-
que llama.i ' m á s la atoiiición son e' 
Conseja (té a.ver v el discurso del se 





jircunstancjahuenite, d i r í a que no ha 
gobernado nunca. 
T e r m i n ó dieiemrlo el m a r q u é s de 
Uhoiicemas qpuc durante el despacho 
'on el Rey h a b í a puesto a l a s a n c i ó n 
le éste varios d íCre tos sobre comp^-
bencia. 
PROXIMO DISCURSO DE LERROUX 
Ed d ía 28 de este mes p r o n u n c i a r á 
il s eño r Lerroux u n discurso on ia 
ísamiblea de maestros quie se celo-
•rai-á en Murc ia . 
A X T E S D E L CONSEJO 
E l Consejo coJivocado para hoy en 
a Preside vie i a dió coniiianizo a las 
aiati'o y media do l a tardo. 
A l a entrada el m a r q u é s de AUiuce-
nas dijo ano s e r í a dedicado a asui.-
os de Maa^ruecos y que-no pod ía ade-
antar noticias. 
Luego, en tono festivo, prej^untó a 
os iperiodistas q u é ta l le h a b í a ido a' 
Madrid con l a Lo te r í a , d ic iéndole los 
reporteros que le h a b í a n correspon-
lidíi todos los premios mayores me 
ios el í-ordo. 
. Cuando llegó - el m i n i s t r o - ,de Ha.-, 
•ienda je lireóiuintaiion los reportero-' 
p e si al hiileie de L o t e r í a que jue^a 
I . Gri i i>rno. se^fdn costumbre, h a b í a 
ibtenLdo u l ^ ' m íu-eamio. 
Bfl s eñor Pedregal con tes tó que no 
lo sab ía , porejue ignoraba que el Go-
bierno jugase a l a Lo te r í a . Si es ca: 
50_añadi('i—ile. • h a b r á " tocado al Ge-
. ¡ m í o aul^nor , porque el aotual no 
luega uada. , , . 
M conde de Romanones le pregun-
•aron los reporteros si a l a ú l t imd 
.v.u-te del Consejo a s i s t i r í a el g e n e r é 
. q t i ^ f a l l e c e , e l ,24 d e . d i c i e m b r e d e 1919 
• DESPOÉS. D E - R E C I B I R I ^ s \ SANTOS J8 
Sus padres, don Bernardo Ortiz y doña Estéfana Saez- herma-
nos, Angel y José; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sps amistades !a tengan presen-
te en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 24, en el Con-
vento da los RR. PP. Escolapios, da Villacarriedo, y las disponi-
[bles en ia Catedral, Anunciación, RR. PP. Jesuítas, Divina Paste-
ra, Adoratri ees, Bernardas y Ruamenor, serán aplicadas por e' 
eterno descanso de su alma. 
H á j concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
;r-; -; iM i -r par í 
r e ú n a n con t a n 
inienitaj." n a p a 
Ka o^imfión ño i 
¡iñe I- s n'.iinnlsl ñ a 
'a l ' i - ' -u. nci-i. 
E¿ natura l que un p t r i ido que nc 
bia éfitadb nn. t i Podv-r ha.ce miicm 
tiem|:i) , tenga que reunirse para es 
Iml ia i - a su míos de' ta-ntu impor tanc i í ! 
como .el de .Marrueeos. 
. H o y — s i g u i ó diciendo el p.residentí 
p í d e í i b e r a r e m o s , y nvi .ñ ' ina. t a m b i é n 
si Siten rtO odromos reunirnos ]ior 1? 
riOfcihie; siííb j ' n r la. m i i . ñ a n a o pi r 1. 
• in l 'v . i j - - •! íjol>iérnd,i c-on motive 
dé ser mníiMiñá el Santo de la p c i n . 
M'MoriM, nue asistir a,l bantpíe 
te que s í c e l e b r a r á 'por 'ia" noclic -¿r 
Páiféscáol 
. Rcspe-cto al discurso rronuneiade 
por el sefi-íár IN'IaTuira, mnnifesh) <•]' pr-e-
siderde que id tiene ura.n IÜ:n.voli'n 
oia con homhres romo el séftor Mau-
ra , solee ti 'do poaxyue t iene una'"'le 
vita n^iieya 
ca.pa vieja. 
Añadii'» que si don. Antonio vnlvie-
r a a gobernar ah-ora, ajinque fuera 
lo pod ía asegurar cre ía qPe sí . 
Los d e m á s ministres dijeron qm 
o iban -ie oyentes • a • las • delibera-
•.iones une h a b r í a sobre Marruecos. 
• DESPUES P E Í , CONSEJO . 
A las nueve do l a noche t e r m i n ó o. 
Qonisejo de minis t ros . 
A l sa l i r el conde de. Ramdnones d-i 
10 nue SiUa ni.uy fatigado porque OÍ 
uihía. hablado mucho. 
Los périodiMa:s le pre^nntaro. i qu 
a va h a b í a n informado todos-los .nu• 
Mis'lm:--, y el conde cohitestó que aun 
•.aliaba.n ' t res- o cuatro. 
A M P L I A C I O N ' D E L COXSE.IO 
Como a m p d i a d ó n a la. reiercnci . i 
OTIÍCÍOSÍL de lo t ra tado en id Cunsej.o. 
puede decirse que la reimiión ésfcüivb 
dedicada a l examen del iproideriMi de 
Marruecos. 
Los s e ñ o r e s Atiba y AJca l á Za.mora 
expasieron los planes que tienen dis-
puestos pa ra ser desarrollados, y p i -
dieron el apoyo de los domí i s minií?-
tros ;¡.Na.ra que l a respotnsiUdUd-ul de 
la i m p l a n t a c i ó n sea compart ida co-
lecii^amienite. 
Todos estuvieron de acuerdo meno.; 
e.! eonde de Romanones, eQ cual ÍJI 
áistió en sn elaterio do que en Mar 
rruecos e.l m á x i m o de gastos po deb» 
pasar de r>0 millones. 
E n el Consejo se halVlú de lo ade-
lantadas que iban las gestiones paira 
el rescaite de los pnisieneros y pa,ra 
la s u m i s i ó n de Ábd-e l -Kr im. lo qne 
¡mipide todo avance de nues-tras t ro -
pas porepue esto m a l o g r a r í a aquellos 
tral>aios, que sólo conocen el conde 
de Romanones y los min is t ros do Es-
tado y Gmerra. - -
, L A S ELECCIONES 
• Se atr ibuye al Gobierno ol deseo de 
adeilarntar en todo lo, posible l a cele-
b r a c i ó n de las elecoióna^ 
,En M a d r i d se t ra lwi ja en l a forma-
ciión de u n a candidatura prchroapon-
sabilidades. en l a cual i n t e r v e n d r á n 
los sindiicaílistas, no se sabe si reprc-
soqitados por P e s t a ñ a ^ o por eJ «Noy 
de' Sueiv». 
E L DISCURSO D E DON A N T O N I O 
Em M a d r i d sigue .siendo objeto de 
todos los contentar ios ol hermoso y 
valiente discurso ipronu.nc.iado ayer 
Tlw el Seflflt" Maura , ' eolif . 'dí .-iuiosole 
marañe inuporta.iieio po l í t i ca . 
, VV • -̂ A* VVAAAAA^/1^AA.V\A^<VWV\, \VVtVVVVVVVVV* 
La situación en Marruecos. 
S i g u e n a g r e s i v o s l o s 
m o r o s e n l a d e m a r c a -
c i ó n d e T l z z l A s s a . 
U N SUELTO D E «A B Ce. 
' MADRID, . á2.—El pe r iód ico «A B D) 
puibllica b o y u n a e n é r g i c a no ta dicieü 
do que e n g a ñ a a Espa iña qu ien diga 
E L ILUSTRiSIWIO SEÑOR 
D o n C a r l o s H o p p e y 
CÓNSUL DE DINAMARCA; PRESIDENTE DKLEGADO DE LA ORI Z ROZA, DE SANTANDER; PRIMER VICE-
/L'RESIDBÍÍTIS"DEL CÍRCULO MERCANTIL; CONDECORADO CON LA GRAN PLACA DE HONOR Y MÉRITO DE 
LA CRI / HO.IA ESPAÑOLA; CON LAS ENCOMIENDAS DE ISABEL LA CATÓLICA, CON LAS GRÜGWS DE CAR-
LOS I I I v DEL MÉRITO NAVAL; CON EL DBNOBROG DE DINAMARCA Y CON OTRAS VARIAS- NACIONALES 
V':i t , y BXTRAÑ.lElfAS. 
f a l l e c i ó e n A l i c a n t e , e l 1 9 d e l c o r r i e n t e 
I I A R I E N D O RE01BIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N A P O S T O U 0 A 
f** I " P . 
Bu deacongolgda esposa d o ñ t Valentina Presmanes; hijos Valentisa y Carlos; madre doña Catalina Sylvi; 
'•• i?aifíe P0^^ca Q03a María B. viuda de l 'fesmanes; hermanos don Eorique («us nte), don H e r m á n , don 
^ablo, don Alberto y don Al í re 10; h e r m « n o s polí t icos don José , don J o a q u í n , dofia María y dofla Carmen 
Presmanes, doña Susana Siches (ausento), doña Josefa «Quintana, doña Magdalena Peredo y doña Fé 
barcia; t íos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
a su8 am:¡Bta(5es le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los fu-
nerales que, por el eterno descanso de su alma se ce lebra rán , hov, í á b a d o . a las diez y media, en la Iglesia 
i11 * Í8' y a ,a conducci5n del cadáver , que t e n d r á lugar esto naiamo día a las DOCE, desde la Esta-
ción üei ferrocarri l del Noite, al sitio de costumbre, favores por los quo les q u e d a r á n reconocidos. 
i Santander, 23 de diciembre de 1922. 
dnHHj0r Eí1mo8' Sres- Nuncio de 8u Santidad, Cardenal Arzobispo de Burgos, Exmo. Sr. Arzobispo 
HP^'Í08111110^ Sros' Obispos de Santander, Madrid-Alcalá, Vitoria, Palencia, León, Oviedo, bal 
oegovia, tíontedén i ñ d ü l g e n c i a s en la forma acostumbrada. 
• E ü a e m r i a de G.'KSUÍI M&il íM.-Aláni fu la -¡u itruM a, 20 y. 2 2 . - T £ l H h 
Tairubién le Éicgaffidn di jera ¡51 con- padki i^s coniqitiistaa* nnestra. zona 
' i n u a r í á n ""la.s reniiiones mini;de.na cle MaawuteccSíi'l* . ' • ' 
íeé para' t r a ta r del apunto, y el mter- A ñ a d e quo-hasce t iempo debimos i r 
oelado repl icó qne sí . que continua- a ,y.liu(--einas pa í i -a -cas t igar a-Abd-^l -
•tan u r t ü a u a . , Iv r in i , y a eso h u í m o s el-mes de j u l i o 
• Por ú k t ó p dijo que no h a b r í a noi-a de m { 
>ficio?.'i d o lo tra.iado y que ol iviims- j.f0y ya-es .tan-de para r e íú i zo r ese 
' ro Trnl ia jn estaba, encargado de prop(\.siío po r t ie i ' ra o por m a r y hoy 
••(•.niVo-ionadá'" coi i '^ ima darles l a referencia. . qu-e caimbiar do t á c t i c a . 
E l señ .ar -Gassñt . d i j o - a los repon- - LJeigueinos a. i i r ta - in te l igenc ia con 
ros que mientras se estaba conhran- ]os de caíbiilas del t e r r i t o r io me-
do el -Cous.ejo se le b a h í a comnnwulo l í e n s e . . • 
qnc on 'la e s t a c i ó n . d ^ l Med iod í a ha- G a r a n t í c e s e que E s p a ñ a i-ospetaa-á. 
hía cxplíOfefio u n Viagócn de gas y que, ¡ios (lerechias,' ws tnmtoes , •independen-
afortunadameule, no h a b í a que la- c-a- y religiü.n de los cítbilleñK>.s; que 
mentar , desgracias personales, a ' in- se ]¿s faoMiten m é d i c o s , seanillas y 
que los destrozos que c a u s ó l a expío- aperos do labranza. • - • 
s i ó n ' fu<.«n>n de imnorla.ncin. ¡Desde las paslcioiíícs de -Ta costa— 
Luego dijo que los asuntos que ,se teaTOina dieiendo «A B G»—itnanteaiga-
B L - I - - J H H e s í : : l - - iM 1 m iando en Consejo eran (!•• mi(y6 esta s i t u a c i ó n con u n e jé rc i to 
H H " ,a" (,on;'hil""i;l ' i " ' ' li;!l.'M iVniinado a base del volirntar-iado. 
V _ i ^ V I V I H H | rut> hjicer un estudio muy di-huiido as í sf. |MMLr¡Í. i r con ii.na e&cuud.rilla 
• / I de ellos. de aero|>lanios pa ra •castigar a A(bd-el-
ü n periodista ¡Le iiregu.nt(') que £i Ki'inn v rescatan' los piisicwiteros. 
m a ñ a n a a s i s t i r í a a la r e u n i ó n min is E L P A R T E OFICLAL , 
ter ia l el alto comisario, y el señor M A D R I D , : 22. — E i parte oficial do 
Gasset contentó que TÍO lo s ab í a . Marruieoos dice a s í : 
LA R É F E i R E N C I A V E R B A L «El general eneargaido del despacho 
A l salir el min i s t ro 'del Trabajo, comumica desde T e t u á n lo s iguiente: 
di jo que h a b í a sido comisionado pa- (fSegún c o m u ñ i c a el comandante 
ra darles l a referencia de lo tratado general de Meililla, se h a heciho m i 
MI el Consejo, porque no h a b í a nota, convoy a • Tizzi-. Assa jxura establecer 
< Dij'o oiuo -se ' h a b í a disqulido. ol u,n nuevo ]>uinto'de a ipoyó-en un co-
asundo de Marruecos, hablando cas' l l a d ó que domiiaia l a posicióri y en el, 
todos los minis t ros y que j e s que la;- ouaT se cdocaba el-enemigo pa ra hos-
taban e m i t i r í a n su op in ión m a ñ a . n a . t i i laamos , • h a b i é n d o s e de&cuu-ollado l a 
- A ü a d i ó que a ias cuatro de la •tar- o p e r a c i ó n nomaalmente. 
de v o l v e r í a n a reunirse, para seguía . Hemos tenido las siguientes bajas: ' 
t ra tando del asunto de Marruecos. Del Tercio Extranjero . — Soldado 
Preguntado si h a b r í a Consejo pu Marciélino R a m ó n , de l a q u i n t a briga-
sado m a ñ a n a , d i j o que no lo s ab í a . <lia de Iintendénicia; José Medrano y 
Luego a ñ a d i ó que en fifi Consejo de S e r a f í n Pasatafl.., . . . 
m a ñ a n a el min is t ro de Hacienda U n muer to y tres heridos i n d í g e n a s , 
t r a e r á datos para t r a t a r de l a cues- H a saíl i do p a r a l a - p e n í n s u l a - e l ' va-
t i cn de Marruecos bajo su aspecio por carreo con : l a segunda expedioi'l>Ti 
ecojnómico y que este Consejo tern:!- del grupo de i n s t r u c c i ó n ele Ar t i l l e r í a , 
¡'•••na antes de las ocho dé l a noche E l <tgioáiim»>'sosbiivo um tu'-oteo-'coin-oi 
porque los ministros t e n í a n que i r a eneinigi) en Mesanta Quedide y so 
Pailaciio. donde h a b í a cena de.gala. a c o d e r ó de var ios a r t í c u l o s de m e n a j e 
- Por t i lUmo m a n i f e s t ó que en la.- ex- • y ganado, que fueron recogidos en lofl 
pos ic ión becha r'Or los minis t ros , to- aduaa'es, caaiisando" siete mueaios al 
dos estuvieron de acuerdo 'en el dcc enemigo y r e g r é s a n d o a las posiciones 
ar ro l lo que b a h í a - d e - d á l l e l e - a l a s ü n - dé Taur ia t el Amora s in novedad, 
to . •de ;Marn íecos , . . v i éndose en,ellos un- , . E n ' la.zoma occidentah t a m b i é n sig. 
g r an deseó i de acertar.; , • Í P W 0 ¡ ? t 
de Valla-
fc lamanca y 
Ár;0 23 DE D I C I E M B R E DE 1922. 
A'wvvwv4^-wi^v\\'\'vwv\'vxv\vv\\\\\i\xvv\v\ n w v u w w w w ^ - a v w w w w w v w w v v w v x ^ v ^ w v w w v w w v w w x w w ^ w v x u w w w w w - v V\VUV\\VVV\\V\\\\VW'V\VVVVV\.VVWVVV\VVV\VV»Í aAAVVVvvvvvvvvvvv\vv\A^aA^vvv\'Vv\a'V'V'v\'vavvv-b 
E l ú n i c a p r o b l e m a q u e h o y p r e o c u p a a l a g e n t e . 
E l g o r d o y e i c u a r to p a r a B & í c e l o n a 
d e o c h o m h 
y M a a r i 
^ d r l d . - A m p l i a i n f o r m a c i ó n . 
s e g u n d o . - E I t e r c e r o y e l q u i n t o , e n 
I ! í 
m 
11Í i!: 
la.(i e ra 
i á í m 
NADA P A R A S A N T A N D E R 
La l u m i a de Xaviilmd. cOEf lau;f: 
atnisiiaida'd eapér&jdíi por ttfcloa loé e^pa 
áralets, no- lia;' íavaret-ulo a Sjtoterjáfej 
este a ñ o com nioigú-n ]<•'-•• uvn $e impov 
tauiiciíi. a iic-oair de qjii!1., p&ftá ló^i-n • 
nuii de •••U' -. s»2 hiáibíiáin jugado 2;70! 
ÍW'illieteiS1, ed j u n i o cinco injilíMiies cua 
feSDcieiitias m i l paletas; 
T • In.s. los jnreiuicí? qn.e 1 
jtr.MiMdo este a ñ a a rmiesta'a 
¡Gcrii ser iMiilitíhH s, no a.n-. 
ú m a ü de asa cifra, qiiie es 
jnití-nte ¡QípiOiT'tian dísiawa, autc 
i u • la, qrie se j u g ó el p á s t ó o póf • - i . 
misnia fecha, y qnie llegó a asoendea: o 
m á s de los sais miporiééí. 
Con rej'díiulíem éxperC-taciáh fnea-nr 
<'.-«¡!.-ra'ia--- ]• ¡ el púiülico las naticia.-
, | f | ngoirdw en los sitjois en que ñwieé 
t r o peri^dicit y oíroñ de la locailidaio 
fcuelen coá-ocao* en sus I r á n ? paren les 
Kl pi'ivu'-M- •iuniipiro- cjaie llegó a Sa-n-
la i ider fué el J8.CS9, premiado con l> 
diiez millones y q n * seigún rezalia/'-
üos telegiramas, hfun'a sido expendwl 
•n M a d r i d . . A é s t e , s i g u i ó el cuarto 
ron dos millones dé pesetas, que co 
rreigponnid-iió . a - ' . ^ácTelona , y despoiéf-
«le salir todq-s íós "ma) i n s llegó 1 
ri'oticia d^ '«igtfrdo», que coirrespomdh 
tofreñiién a la ciinlad condall. 
i.a des i lus ión del púMiico fué gD̂ am 
de; pero ^poniO^t-odo l-iené ariTeglo ei 
este mumto, se iba conf i rmando OOT 
la , i d m de qtué sus 'v igós i im'cs-y pa r t i 
cipaciones os imiera ti premiados ein l í 
l i s t a R-e,nf.Tíül con las., conocidas 5.00 
uanrio s a l i ó a l a calle, r 
l a noche, nueslro extra 
m la l i s ta "compücta, fm 
A S a n t a ^ e r , que ,nosoitros .sepia, 
mois, apaii ' tó denlos nó 'meros -petfueíños. 
ruin ha en^i '^.p.aididu uin Irillete coi 
u n nm.ii -e • de la é e n t e n a d I pr nid 
mayor , billeie que fué expendido ei. 
l a A.dmiiaiiistraieión naimero 4 de, la ca-
lle de AtóawaaiiaR, propiedad de doña 
Victoria:) IÍI G a r c í a . 
E L S E G U N D O P R E M I O 
A T O R R E L A V E G A : 
di (1; P o c o s mnni 
sido Colocado en raiestrafí pdzanras •• 
rakújeiro copipépoaidi'einite al s igunído 
p.r.anio, fúáímios Ihnri.irdo's desd'O Toirre-
tóMega pan-a que ñus s i r v i r r a n u s r G 
niiear la." cifra, B l que ñus-'.llaana.híe 
era el coaroiciido corred'or de- Comiic-aTio 
totni'elajvegiijieiise dom José ^airn. con el 
qjiie sostuvii(ra*Q.'5 el SiigU ieaTte' dirátogo'; 
—¿Tienen uiaíedes la Rondad de de 
ciaane c u á l es ed mimiaTo de los die? 
an ilíones? 
-El 18.680. 
—¿Es tán u s í e d e s ^ g w o s ? 
Se^uíríteiinios, como t a m b i é n lo es 
a Ma-
can nwSitedes. 
ra. A ' m í im 
daiiros. 
—Pnes q i i e - sea eniiro.rahu.'iia, y f. ¡i-
gft. ufeted inreparad.e'S a.- les de la saier-
a,-, pu.npu' vaanus a h u r a miismo a Jsa-
ceil" l a i n l o r m a c i ó T ! . 
E N T O R R E L A V E G A 
táráois de que ha 
d j i d . 
--Pues en eso s 
Ti-oirque e s t á en Tu 
hioin coirr, 
i arias y a a d q u i r i r noticias de! 
'8.G8ÍJ. fuimos Tio&olres. . 
Xo bien hubimos ll.-.uado.' cuand' 
bé eideramns de que l a casa, rorc-p 
>ra del UI'M)!•;!«) li-aliía sido la. far.m-a 
; de Gebaillos, cuiiaci'da. ¡vor « P e j * 
! de l a Iicíiea», eslabbxida Junto £r 
i ' i o • i ü n r r c i o . B-i'Ui-ao. 
E,a el ey'a'l-a-.imiento rernaba u r 
'Uiilo ind.esc.rii>tibi!e. como correspon-
!e a- persofnais a.ga'aídeci d as qjuc epude-
m íesfejar su Imena suerte. 
A l a paJíeojta ha.bía un piano de ma-
•uam-id que no eesaJba de. echar a i a t r t 
7us e súa i l eu te s notáis. 
COMO Y CUANDO L L E G C 
E L N U M E R O AQR.ACIADC 
L a fai'miaeia a qiue antes aliuidiimoí 
s pnopifedad de don Amtonio'Ce'ba.llot 
,' de don José Goibo, peirsonas que g.o 
•an en Tnrrelavciga. de gra¿n reparta-
ión y isdínfplaiía.^ Ell s e ñ o r Ceballo^ 
n c a r g ó i a Madiniid, a p r i aue iós de no-
¡ernl . re i y a su cuña-do don Alfredr 
'. V-tarde, u-n billete de l o t e r í a p^ura 
.'eipartlite entre su clientela y amig-
ad es. i 
Este billete fué adquir ido en l a por 
"c pocos d í a s desp'ués y reauitidos í 
-/-••lavega fueron diez y siete v igé 
i m i ' S , porque, el s e ñ o r VeJaude s-' 
iwedó con los t r i s J - s t an tes . 
. "í-an ipronto como el billete llegó s 
i l a bella c imlad, sus poseedoav-s r-a 
vjropusieroin leipíiirtiailie en pairticipa 
. iones pie ípMñjas , con obj eto de qm 
os bemefleios del pireanio, en ei cas» 
íe que Ihga.so a l-ocar fuesen a pai-a:. 
a miurahos lioga.ras.. 
Teniendo esto en' cuenta, encarga 
on en l a ^ imiprenta 1.300 talones d 
Kna peseta de pairt ici.pación y 100 d-
a . o y , u n a vez en su poder esto; 
-upresos, comenizairon a repari ido? 
antee sus amiislades y clientela, ¡pro 
a j a n d o no dar a n inguno m á s dt 
^ei-nticinco pe©eiaiSj cnimo si . p i r c ó m e 
en que efl mknietrb haiti:ría de seaüi 
premikido y que no e s t a b a vbion qm 
í9e (juedara en uníÉus cuantas manos 
LA NOTICIA E N T O R R E L A V E G / 
PiróximaiHÍeute a las once de la mo-
ñ a ñ a , el o-íicial de s,crvieio en la Inter-
uirbana ció TMófoinos de j i que l l a ciu 
iad,- don Leoaiairdó Aa-tanKi, recihit' 
Or t e lé fono e l ' n ú m e r o d d s e g ú n do 
preamio. Recibiirle y pailidie'cer, fué co 
áa rio un instante. 
—¿C/fluo dice us ted? 
—¡¡Ell Í8.689!J . ' 
'—¿Está us ted .seiguro? 
—'Sleguríisiino, s í , s e ñ o r . 
—¡Pues míe h a n tocado 10.000' pe&e-
tais! 
-—¡One aiprcíveichen,--y a g a s t a i í a f 
con • sailud! 
Vuihr.ndo. m á s q u é coi-riendo, el se-
fkss Aoááiud diV) no t ic ia de su buena 
-suerto a sus connpañ a , >, ios que k 
a'u'azairon, con.mnvidi s. ¡lO'rque da'ha 
•la buena dátí^aWdüid de que t a m b i é n 
ellos lleviaiban en. el referido iiúmiea-o 
-u poquito de. partie.ipaeinn, a s a b e r : 
dom Angel N a v a i r m . .", y don Ma^iuel 
P e ñ a , una. En j un to 11 pesetas, o 
• lip oirucis m i dupos. L a señoa i ta te-
: ' i ds t Q 11 o qu i so 111 M a r e n el billete, 
j y i u n a lun'mana deil ésSkst Arta.ud 
llamada Coueha,, Pan/) tres pes.'tas d-1 
: •p-niiiicipaeión. 
Inri í i l nos parece decir que l a noti-
i ai a se c o n i ó por TonrelaiN'ega cum , 
a r-ea :•• da piVIvora- y (pie a la 
:ble. ]>oírqiiie e ran m u e l l í s i m a s las 
oersonas agraciadas. 
L L U V I A DS D I N E R O 
I . - s ba-1 ares, pueden l u í ' - la 
ú ata, paira darse idea de lo ocunri-
ia en Toaaieil/avega con el. segunde 
rendo, d-' qm' ayer l a diosa FowtUn^ 
: efetódó en l a aguja de l a torre de 
a paniroqula y airrojó a todos los 
i ena s u . ba millones y medio de pe-
- -las. EMé esta maiuera pueden com 
•irnntder b ien cilarameínte que ese fox-
indn ha sido rcpanlk lo de p r ó d i g a 
i ¡ a ñ e r a , entre todats las casas de b-, 
a; ^-iudad. i>e :tal modo es esm 
íii . ¡o , qu.e b.a.y ba^nios donde han 
.-; r e spu í r i i do sesenta y setenta m-il 
'aros. Gasas de tres-pisos de los cua 
•s dos ailheirgan fa»uiJia« agimoiíüdlas; 
'andas-de cuatro dependientes'doaide 
i. miitaid l levan p-airticiiipaiciones, y fa 
uMías entre las cuales ha.y siete \ 
idlio personas que poseen desde ay-
aaa peqaieña for tuna . 
Los d ú e ñ o s de l a faaanaeia que han 
•partido W dint-ro pe r c ib i r án" 83.0^1 
luiros cada uno; don José Saro-, 25,̂ 100,5 
' en Federico Gelíallcs. m é d k u . 35.OO0J 
lón L u % Quievedo, comercáan te , 25.000; 
' on Dámiaso G. Salmones, 10.000; d o 
' • i Garlota S á n c h e z . 10.000; don Igna-
ao Gómeiz, 10.000; don V a l e n t í n So-
i . 10.000; don Santiago Conde, 5.000; 
'an Eniiieisco Doisal,- dependiente, 
-•/OOO; don Angel BliaOG©, conliteru. 
>.G0O; don Pedro Mart ín- P.odríguez, 
xiauiandlante de laííainteiaa i'i»tirado, 
\OQ0; don Remigio Herrero, s a e r i s t á n 
'e l a parroquia , 5.000; Garmen V i ñ a a n 
•res, 5.C00 (esta joven, onerar ia de una 
'áhaica de zajiatillas. dió una i - :ta 
le p a r t i c i p a c i ó n graíul-tamiente a una 
Tampafiera, v iuda , con cuatan hijos, 
- i l a que l i an coi lav-aundido 5.000 pe-
•aiasi: don E-ngenio T e r á n , fondista 
le l as Caüdas. 5.000 duróos; don An-
a-I la-a;\u. c.-.i-iialista.-5,000; Feiiaiamlio 
iaina'a (a) wPit-b), 2.000; don Cipriano 
! l verc-o' y f ami l i a , 48.000; don Fél ix 
Aiviellániz, or^aniista de l a parro<piia, 
1.000; don C é s a r Ganupiuzano. 5.000, 
Ion 1 alan Li i .nzo Molleda. 5.000; duli 
- a i s í i a n o Rui/ . Carrera, 5.0110; doú 
Tulio Re\aielta, ordenanza del Banco 
de Torrelavcga. 1.000; don Juan Anto-
•io Poidrígaiez y famiilia, 5.000, y mu-
-^híisimos m á s euros iifanb-re? no he-
aióts iludido adqui r i r , h a n gainado de 
1.000 a 5.OÜO (Juros. 
«PARA U S T E D S E R A LA 
MEJOR VACA DE LA FERIA» 
Pn-o de c-dna d í a s pasados llegó a la 
fanimiaeia • de lo® s e ñ o r e s Ceballos y 
Coijo u u a i muqeanca del pueblo rogan-
lo que le dieran una. pa r t ió i par i ó h 
la loba-K. Pon José Goibo l a p r e g u n t ó 
•Tiue pafi'a q u é l a q u e r í a y l a mujeruca 
¡e res.pínndió : 
—¡Ota-a que t a l ! ¡ P a meroarme una 
\ " l ' a ! 
—¡liiaa no bav j-iai-ticí-paeiones, por-
qu ' se han acabado: _pero yo la piro-
mlétó mi • si a mí m.e tocan ' m á s de 
dos mil dup'cs, pa ra usted seró l a me-
jipir yaca da la feriia. 
La, muijeruica se fué un tanto des-
coaisolada-i y área-, al saber la buena 
siutóiíéé d -I •- •fiar Cola), volvió a l a far-
maieia a recordairle su piromesa, piro 
miesa que el s e ñ o r Cobo mantiene en 
toda, su integridad y que va ld r á a. la 
ai1 d 'ana l a vaica m á s luc ida del ferial 
de Torre] a.vcga. 
¡VIVA L A NOVIA? 
Anuido Pé rez , dependiente do la 
farmacia faivoneoidia ' con una. g ran 
patrie del» segundo pronnio, tiene una 
novia en. Rene-do, y coano, se-gún él 
riirs ha niianifestaido, la quiere con lo-
cura, na encoadró medio mejor de, 
hacerla u n regalo que ent rogá.ndola 
doce pairticinaeioines de a peseta dai 
n ú m e r o 16.689. 
Ainado P é r e z haibía comprado en 
la botica die/. y oclm particinaciones, 
y de ellas vend ió sois, regalando, co-
mo y a hemos dicho, el resto a su n o 
v ia y q u r d á n d o s e , par tanto, s in nin-
J i i i i a . 
Cüíáfnidjo ayer t u r o noticias de su 
buena suerte, mejor dicho, de l a bue-
na suerte de su novia., aJlquiló u n au-
-móvil y se m a r c h ó a Re.nedo a ha-
''er f a n t á s t i c o s proyectos pauai el por-
venir. 1 
M I L E S D E DUROS COMO 
A R E N A : 
E n l a f á b r i c a de zapatillas «de los 
- e ñ a r e s I-Iijos de Ruiz Ai>ascal no tra-
ba j a r o n ayer todas las m á q u i n a s . 
Algu.mis, como l a de c lavar tacones y 
1 i r t a r las suelas, permanecieron 
tot allane m o silenciosas, porque los 
operarios que las manejan de coíiti-
n¡alp tenla.n paa-ticipacioiies en el se-
giumidó j-r-eniio. 
Esta misana suente connespondaó a 
giaOS mas. pnd iémki se ;i,se^ura,r que 
entre todos se l levan un ccpelMzoo» de 
JÜ.'IÜO djUlPGS. 
E n el puoldo de Torres hav rejpar-
.ulo mas de medio n.,ill,m de' nesgas 
y en las de Carriipuzano, Barred-a. 
Puente de San Migue l y otros ce rc^ 
nos, al pee de otro mddio mi l lón . Go-
mo en renredavega, el rogocijo en es-
tos puelilos es exkvmrí tLnar io 
LA FAMILÍA D E L C A R R E T E R O 
, f ^ : áe q u - al c o n d u e ñ o 
de i a f fammcia , don..)ese C^io, le ha 
bía diebo ailgulen que el 18.689 iba a 
ser premiai lo (a n d ' luda fctrniiaft, co-
mo parere despr'ende.rss de Id de «la 
mejor vaca de l a feiia)) y de este pt^L 
d e i a i l e qjuie vamos a consigna;!-. 
Se áiciereo d í a s pasados u n pobre a. 
¡vedii- una linvosn-a a. l a puerta de la 
i^AAA^rtA^AíVVVVVVVVVVVal/VVVVVVVVVVVVVVVVW 
» MÉ/m • ' 
L A SEÑOB1TA 
l 
Falleíló el 22 le iieinlire is 1922 
A LOS 19 AÑOS DE EDAD 
después de recibir les auxilios esplrltualei 
E. I . P. 
Sus desconsolado! padres don Da-
niel (del comercio de e«ta pla-
za) y doña Nicolasa; sus herma-
nos Pedro, Miguel y Mtnuel; 
tía doña María González; pri-
mos y demás parientes 
Suplican a sus amigos la enco-
mienden a Dio» Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que se veiifl-
cará a las dos y media de la tarde 
del día de hoy, desde la casa mor-
tuoria, cuesta de la Atalaya, uiime-
ro 8,1.° izquierda, al sitio de cos-
tumbre; lavores por los cuales 
quedarán agradecidos. 
L a misa del alma se celebrará el 
día 24, a las ocho de la mañana, en 
la parroquia de la Anunciación 
(vulgo Compañía). 
Santander, 23 diciembre 1922. 
R E B O L L E D O . - C O R O N A S O E F L O R E S . — T E L E F O N O S 1M Y IW. 
E L ILUSTRÍSIMO S E X O R 
. C a r l o s H o p p e y S y l u i 
C ó n s u l de D i n a m a r c a ; Pres idente Delegado de l a 
C r n z R o j a de Santander; p r i m e r Vicepres idente del 
C í r c u l o Mercant i l ; condecorado con l a G r a n P l a c a 
de Honor y M é r i t o de l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , con l a 
E n c o m i e n d a de I sabe l l a Cató l i ca , con las cruces de 
Car los ni y del M é r i t o Naval , con el Denelbrog de D i -
n a m a r c a y con otras v a r i a s nacionales y extranjeras . 
Falleció en Meante el 19 de diciembre de 192! 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóilca 
l a a C r u z 1 3 o j o 9 
S U P L I C A a sus socios y amistades le encomienden « 
Dioa Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a loa fune-
rales que, por el eterno descanso d« su alma, se celeora-
rán hoy, sábado, a las D I E Z Y MEDIA, en la iglesia ae 
Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar este mismo día, • las DOCE1, desde la estación ae» 
ferrocarril del Norte al sitio de costumbre; favores por los 
que Ies quedaráu reconocidos. 
Santander, 23 de diciembre de 1922. 
Fffljfiraria de & SAN MARTIW.-Alamedí* Érifflesa, 22.—Jjiéíoae 
S uu .c¡Dio« le aoupane, he rmano!» , 
^ s a ñ o r ColJO se fijó en el m a l d i g o t 
S ln ied ia i^en t6 echo mano del talo-
irio de pairticipacioaiefi. como m, 
íSSiniiairio ruimiboso lo Iwibiam h e d i ó 
de checpeis, y aa^auigá.ndoa.e urna 
P^Teáifía " U S M veiiiite mili realies. A 
íSr s i le v-afleín paira qwe no teii@a que 
. ! I i i r en niaiioiho tieaniiK). 
1 v,» saibemos si el pobre, tomando a 
n-oaw. las pailalbras del sefiioir Ootbo • 
vendería su partíripaviuii liara, pu.li ' i 
¿«üaa- aiqju^llá nooíie. 
•-peino si eíl dieitalle d le l a vaca v deü 
LL cruie cll s e ñ o r Colx) temtna la, cora-
Lrmda, de qme le iba a locar ailgnín 
pobre no baistiuran pa ra hacer snlpo-
S í i o impoj-tante, a ñ á d a s e este otro, 
•Ee oomniiljata rmia&fa-a sosipecilDa.: En 
,ui bauiiTO no mmy apartado d!e Toiu^e 
. V()(T.a., y en una oasa vea-dadéramen-
P iSiisieaabae, vive um caQTieteirO', con 
hijo®, su esposa y su madre, v i -
viendo de su hunnilldc ti^abajo de ca 
ire(erí'a. j : : . ' 
•Este caira-eltiea-o es cunaido died senoa 
O^o, y éste> oomoicieando l a s i tuac ión 
VV^'WVV»'VVaC\V»^'t^AA«/WV»'\A/VA'V>V1'VVl.VV\,VVVVV\ 
S i T u n a particiipajción de peseta para 
¿Jeto, n i ñ o paqiultíño; una de tres para 
la, Iñia mayor, qpe ositá próximia a 
conto'aiea" matrianonio, y tres m á s 2>aa"a 
¿|, su esjXJsa y su madre. A esta pobre 
faáiiiia le ha conretspoindido en el sai--
¿o de ayer 18.000 duivxs. 
Qonvieiiti hacer coimsitar que el ca-
nutero, durante lodo el d í a de ayer, 
ha creído qnie se t ra taba de una Iwo 
ma su Imena suerte y no ha dejado 
de hadar n i u n sóilo v k i j c con su ca-
ITO. 
MAS M I L E S DE DUROS 
Ya líennos dicho que a una g ran 
rtairte de la ciudad de Toinielavega le 
^¡báa conr!es}jo;nj<.lido caurtidades en el 
¿rteo' de ayer. 
Todas las criadas del hotel Bilbao, 
así coiinio el codniero die l a misaiia ca-
si, Uevíiai paaiticiipaciiomes de dos pe-
ectas cada mw y casi todas las sir-
\iejijte6 d:e la poljflación jueigan de uüia 
a dos i>eftetai3. 
UN uCHUT» I M P A R A B L E 
Como no pod ía meaios de ociua-rir, 
tobiéJi el equipo fuitbolítico de T o 
irelkivega pa r t i c ipó de l a buena suer 
le de suis conviec i/nos. 
Vafl-ios dle sus juigadores t i i a r o r 
ayer un «otouit» impoiraiidie a las arca.-
M Teisouy>, quiedáiindose ccin once m i : 
duros. 
De ellos correspondien 2.000 a Jusb 
Orúe; 2.000 a Bmiiílrio Saiz; 2.C00 a Ela 
dio Dkuz, y 5.000 a José Luis Campi 
zaino. 
PAN D E B A L D ' 
Una panadera que atravesaba h 
plaaa Mayor, a las once de la miaña 
na de ayer, cargada con un^íi cestí 
de pan, vino en conocimiento, po 
una vecina., de que le b a b í a n tocadi 
"000 duros a la lo ter ía . 
En cuanto l a buena mujer t u v 
wnociimento de l a not icia , dejó IÍ. 
órela oca -d sudo y r e p a r t i ó el pan a 
Ifléow las que pasiaibaai por su lado ^ 
lo querían coger. 
Por la tarde aun rio SR hab í ; 
pasado la emoción a la panadera. 
MIL DUROS DE BESOS 
En la farmiacia do los s e ñ o r e s O 
hallos y Cobo presta su servicio UT 
iiifio muy pobre, a quien e n Tór re la 
vĉ a comeen por ((Pito». 
Conno el pequeño no p o d í a jugar r 
»a lotería, porque no t e n í a dinero, los 
lamiamiticu-s aludidas lo rcgallarov. 
"«a |xiatic,i;pajc.i<)fl.i de pesó la . 
Cuando el chiquil la se ert tfró ayei 
uc que, le haJbían coaTesi>andida m i l 
dojus, fué coni^iendo a casa a decirse 
«o a su pubue madre, la. cual , s in dan 
Inédito a lo que decía , le d i j o : 
"-Sí es verdad que te han tocado 
«1 dunas, te voy a dar m i l dua-os de 
lasos. 
foco después la mujer tuvo conocí 
oíiciiuil de su buena suerte y 
pftió un sínccj.-,' de emoc ión . 
LA C E S T A DE MANZANAS 
. ^ j^sef la ra . cuyo nombre no hemoí-
,;<)üido averiguar, recibió hace unos 
(le un puieMiecillo de Asturias 
pa res ía de manzanas que le r e m i t í a 
p a antigua criada, 
ilo se!fi'0!na' no sabiendo cómo aigira-
«oceii- ea obs.-2iquio, envi('> a l a sirvien-
h <tos,pesetas do ixial.icinación en d 
puero 18.689. 
Lah ^ I101' uns¿ cesta de m a n -
l^'as iiaisrado dos mi l duros. 
F UN V I G E S I M O A C H I L E 
I,... ^'smo señor Valarde, que eiwif'' 
1 ' ^ a - v e g a , d-'esde M a d r i d , los die? 
.jj10'* vigvsiiiuas agniacihwlos con él 
IJP-ndo pr-ni i . . . i'egah) 1111 vigésini.; 
L j a par¡.-ii,t- su.vo q.u.- un-o dle estos 
r f »a niaa'rfiado a Oliile. 
eíi natural , el pcwodor de est< 
l ^ r m o L^w'1,!l que lleva con él ei 
1 ^ luLU.jai de pesetas. 
E L BANCO D E 
F T O R R E L A V E G A 
Nw* ayer muy favorahlcmento co-
«o í r 0 <'"- To'fl'eila.wára el que el dig-
l «M-octor riel Banco del mismo nom-
tifj-^ 11 Gabino del Castillo, estable-
en sus oficinas un servicio ex-
m$sñ.o paira 'la, reclepbión, ten 
l ^ n 3^ ^erw'^ho, de las innnaneo-a-
| t i ^ ¿ a ™ p a c i o n e s que deiabun allí 
j ^de agoaclados con el s e H 
-^le las ventanillas del sorvici 
aía^avesattm l a faanill'ia, le re-
E L SEGUNDO P R E M I O E N T O F F E L A V E G A . — ' N ú m e r o s 1 v 2: LOS FARMACEUTICOS S E Ñ O R E S D O N 
ANTONIO CEBALl.OS Y RON .ROCE COBO' CON VAJRIOS FAVORECIDOS POR I A SUERTE. - E N RA 
PARTE SUPERIOR LOS OBREROS DE L A F A B R I C A DE LOS S E Ñ O R E S HIJOS DE R U I Z ABA.SCAL, 
A QUIENES CORRESiPONDIO TA AL B I E N U N A P A R T E D E L P R E M I O . - I E N LA P A R T E I N F E R I O R L A 
MUJER, L A M A D R E Y ALGUNOS HITOS D E L CARRETERO AGRACIADO CON D I E Z Y OCHO M I L 
DUROS, Y E L N1S-0 «PITO», A C'UIEN SU M A D R E DIO M I L DUROS DE BESOS ' (Foto Samot.) 
1 quien correspondieron dos m i l dn 
•os en el eoi-teo de ayer, tuvo u n ge-
iieatosó i-o-Uieirdo paira lns pobres man-
ilas y afilados deíl Asiilo de Toi-irela-
vega, a qnienes envió cien pesetas co 
i i o ' dona i ivo . 
'•"•sin noticia l a hemos ©ahido gra 
'las a la amabil idad del di ' .Tí ís 'm-
leal de accidental de Torr^lavc-^a 
uestro querido y dis t inguido amigc 
Ion Miigaitel Doaso. 
E L PUEBLO CANTABRO felicita 
sinceramente a todos los agraciados. 
POR TELÉFONO' 
1^-•-•'10 ^uho todo el d í a 1 
tas 
V ' : Í ^ clíwr W i s f a c c i ó n a h 
P í S í S ^ f 0 ' ^ ' ^endo que estar n 
% toi911 ,8 halst'a lm <>^o d é l a 
UM RASGO G E N E R )SO 
' l a d e r a O a n e n l i n a Som. 
EXPECTACION 
BARCELONA, 22. — L a expectac ión 
por conacer el resulltado del sorteo de 
la lotería, de hoy ha sido gr-uide. 
Desde primiera hora de l a m a ñ a n a 
numeiroso públ ico se eatnciuiió en las 
ramblas aoo/tíe las pizarras colocadas 
piro algunos pe r iód i cos y Gasas de 
Ranea. 
A las. diez de l a m.aiñania se tuvo 
coipoeimiento del p r imer gordo, qm-
fué el segundo, y poco d e s p u é s se co-
noció di tetreero. 
L a decepc ión d d piuMSib© fué gran-
de al ver que dichos premios h a b í a n 
quedado en Madr id . 
Los grupos fueron a.um.nntando con-
sidara;blemiente. a fáfl piMüto. qne lle-
gó a in tcmmupirse l a circuilación del 
t r a n v í a . 
LA F E L I Z NUEVuA 
A las doce y tres cuartos fué calo 
cado es las pizanuas el riúmer-o agra-
ciado coin. los quiince millonies, exterio-
rizanido el 'pú-biilco su sailtisfacción con 
n u t r i d oís api! aiuiso/s. 
E l imm.'9iro -'iG.íCO feüé vioii l ido en lo 
Adm;iiiis1 raición n ú m e r o 13j sita en un 
portall dle ta calle de la calk' de Pe-
layo. 
E l lateado, que se l l ama Felipe Ro-
dé!,, ha manifestado quie rsiaibió dicho 
billete, eñ u n i ó n de otros diez y siete 
m á s , el d í a 17 de noviembre, figuran-
do entre ellos los de las aptroximacio-
nes. 
'El billete premiado fué vendido a 
u n señoa* c a t a l á n , cuyo nombre des 
Conoco. 
E l lotero venderlofr del billete se h a 
l iaba en la rambla, imite una, de las 
pizarras, y al ver el n ú m e r o del gar-
do, dió u n salto. 
B l púb l i co se c reyó que le b a h í a to 
cado el gordo y le a p l a u d i ó y v i to reó , 
s a c á n d o l e a i lgünos fotógrafos instan-
táneas . . , 4 
L a Adnuinislraición de L o t e r í a don-
de \ se v e n d i ó el billete es de reciente 
c reac ión , y éste es el p r imer premie 
de impor tancia que ha expendido. 
RXO DE LOS AFORTUNADOS 
Aunqiue se ignara q u i é n e s sean IOP 
poseedores de los v igés imos , se dice 
que dos de ellos los l leva el jefe Éti 
la m i n o r í a radical del Ayun tamien to , 
señor Rocha, en los cuales lleva par-
l i c ipac ión el j e f e ' de ceremonias dei 
Municipio , al que se dice le han co-
rrespondido 22.000 duros. 
VARIOS PREMIOS 
E l billete ajgraciado con el cuarto 
premio f u é - v e n d i d o por el adminis-
trador s e ñ o r Lh ich , que fué quien 
vendió el gardo el a ñ o pasadora un 
caballero dcsconiocido. 
El n ú m e r o siguiieinte a l del cuairtc 
premio fué vendido en l a misma Ad-
minás t r ac ión . 
E l octavo premio se ha vendido en 
la Admini i s t rac ión de l a plaza de Ur-
quinaiona. 
E l billete agraciad o can el noveno 
pjfemio se vend ió en l a Admin is t ra -
c ión de l a r ambla de las Flores. 
Se ignora hasta el momento que co 
iminico, q u i é n e s sean los poseiedares 
de l a m a y o r í a de los v i g é s i m o s ptre-
miados. 
E L TERCER PREMIO , 
M A D R I D . 22. — Se conocen algunos 
ieíallofi del tercer premio. 
L a maya r parte de los f ava réc idos 
•son gente modesta, y de dicho billete 
se h a n hecho m á s " de cnatrocienrfas 
pairticipaiy'ines. 
Un 1 famil ia que se halla.!»a en la 
mayor miseria- recibió como regalo 
una p a r t i c i p a c i ó n de fias peisetas. 
E L QUINTO PREMIO 
El quinto premio, fué expendido en 
la Adininist<ración instalada en l a ca-
llo de Ssgovia, igncii 'ándose q u i é n e s 
puedan ser los favorecidas. 
Unicamente se sabe que hay cin-
cuenta pesetas répa i r t idas entre el 
pensó nial femenino de Teléfonas , que 
lionen l i a i i i : ¡pación t a m b i é n algu-
nos enupleados, y veinticinoo pesetas 
el adminis trador . 
E L OCTAVO Y E L NOVENO 
BARCELONA, 22. — L a Adminis t ra-
ción dé l o t e r í a que v e n d i ó los billetes 
agraciados con los preijiios octavo > 
noveno ignara q u i é n e s puedan sei 
los poseedores de ellos. 
A t í t u l o de curiosidad, el adminis-
i rador ha dicho que, por once n ú m e -
ros, no vend ió eO prMmo primero, el 
segundo por dos v por tres efl tercero. 
UNO DE OCHEN'I A M I L PESETAS 
; IBÍUEÍ.GOS. 22. — Uno de los biilletes 
premiadlas con ochenta m i l pesetas é$ 
1 ^ ^ ^ ^ A A a a ^ • v v ^ A A w v ^ w ^ v v v v • ^ ^ \ ' V v ^ ^ v v v v v ^ ^ M̂ VV*->/VVVVVVVVVVVVVVX\VVVVVVVVVA.VVI.V-V'I,VVV\IA 
fausta noticia , le telegaiafió confir-
mandole la paaticiipacion ofrecida 
L a s e ñ o r a v iuda de L a u r i , d u e ñ a 
del restaurant , Jueiga 50 p é l e l a s . 
Pedro Puente, encairgiadu del Círcu-
lo Libea-al, 25 pe»eD£is. 
Vic tor Arr igarra iga , 25 ¡ jáse las . 
CHemiente RodrLgiuez, 25 pesetas. 
Redro S a n t i b á ñ e z , 25 pesetas; es;.' 
s e ñ a r cedió una p a r t i c i p a c i ó n de cmeo 
pesetas. 
A r t u r o A n d r é s , sastre, 25 pesetas. 
Juan Ugairte, sididito chdeno, que 
se hospeda en el hotel Arana , 25 .p, -
UaN G U A R D I A CON GRACIA 
B I L B A O , 22. — Otro de las paírtíícj-
p a n t é s de l a lotetría r epa i t ida en el 
restaurant Laiuri es el gua rd i a m n n i -
cipíill Juian Fe r ran , hermiano del i-alo-
jero de Acihuiri que lleva t aanh ién par-
lie i pa ción. 
Eí-te hoy aieanidalado ciudada3m to-
m'ó saiiviicio a l a unía de l a tarde, sin 
sabor nada. A la una y miedla llegó 
ail punto sai heitmianio y le comunico 
la noticia. E l ceilaso imu i í c ipe pego-
un brinco de oami]neonato interregm-
nall y a b a n d o n ó eJ puesto de homn-
que le h a b í a confiado l a C o r p o r a c i ó n 
nnunicipiaíl, dirigtiéndós-e... sabe D i . s 
a d ó n d e . 
E n su oamü"n¡0' se enconti-ó con un 
caibo de l a Guardia, a quien n i siguie-
ra r e c o n o c i ó par lo azarado que. iba, 
y entoneles, efl. cabo le reconvino por 
halbert* abandonado su d e m a r c a c i ó n . 
El emociicnado guaa-dia, a ú n sin re-
..lonaDeaile, le con te s tó : 
—No estpy ail í porque me tocó la 
lotetría y ahora misanfo le dices al ca-
bo que haga el servicio él. 
Algo miáis repuesto se d i r i g i ó , a su-
looniicilio, y, m á s tarde, se p r e s e n t ó 
n la Guardia inamicipal , hac.i<miio 
renunciia de su caugio, a d v i i l i i iido 
que m a ñ a n a maimkiirfa l a ¡x i r r a , ¿Mi-
balo de su snipuiemia au tor idad , en 
a u t o m ó v i l . 
OTRO DECIMO MAS 
B I L B A O , 2 2 , ^ M emípíleado del Ban-
•0 d e Billbao, don Celedonio Pasteo. 
•uando encau-gó los v i g é s i m o s del i-es-
taua-ant Lnuuini p id ió otro para, sí y. 
j ledivamiente, r ec ib ió uno idént ico , o 
sea de los que resul taron premiados 
en el gordo. 
•Dió paotic.ipiaciones a algunos ami-
gas, y de é s t a s sólo se sabe que a.l ha" 
laido de los. macollos, don Justo 
Pastor, le carraspanden qiuince miJ 
dhii-os y a éQ set.icnta y cinci.» 111U. 
P R I M E R P R E M I O 
Í5.000.000 de p c i s o t ^ . — N ú m e r o 46;46^ 
Ríair'ccQíiaiíu 
S E C U N D O P R E M I O 
10.000.000 do pestas. — N ú m e r o 18.(180, 
dVíadirid. 
T E R C E R P R E M I O 
Vá.OOO.OCO de p-CiS-2tas.—Númeao 10.712, 
' t a d r i d . 
C U A R T O P R E M I O 
2.CO0.0OO de p e s e t a s . — N ú m e r o 27.010, 
.Baa-celojia, 
QUINTO P R E M I O 
1.000.oca de pe i s e t a s . - iNúmero 38.1.10, 
Madr id . 
P R E M I A D O CON 600.000 P E S E T A S 
\ i i m r-, 42.876, Gijón. 
P R E M I A D O CON 250.000 P E S E T A S 
I Núm-Mo 7.116, Liii.an'xs-C«a1a^'.in. 
P R E M I A D O CON 200.000 P E S E T A S 
Nnm'ir-o 20.726. Ptifcf-O^ 
P R E M I A D O CON 150.000 P t S I E T A S 
Niúrnero 31.127, Ba.rcelfjna. 
P R E M I A D O S CON TOO.000 P E S E T A S 
37.^3-i, M á J a g a ; 33 .UÍ , San Schaf-
lán . 
P R E M I A D O S CON 80.000 P E S E T A S 
Barcelona; i-1.350. Burgos. 
P R E M I A D O S CON 60.000 P E S E T A S 
i o . m B.aince!lona - QivVilo-; 5.154. 
M.o- . -M^ulnd. 
P R E M I A D O S CON 50.000 P E S E T A S 
te>.m, Madri-d-.S-a.lamanc.a.; Í % M , 
Valencia; 40.455, Barcelona.; i2.5lí; , 
Sevilla; 33.379, Barcelona; 42.15Í, Sa-
lamanca.; 33.ÍA;-Í, M a d r i d ; 4.0'/2, Ma-
díiaid, ^aírcieílomt", lJ6.2í¡i3, Baii-ccib <rKi,-
23.243, Biurceflon,.. 
, . i . . lA.>^>a 'V»'Wl/VVVl^VI^ ' l^ /Wll 'VVVVVVV\'V \AAA>«i 
encuentra i^epaa'tido entre el persona 
le la C a p i t a n í a general y el Gobiern 
miiditar. 
E L OCTAVO r»:.EMIO 
BARCELONA, 22. — Siete v igés imo: 
deíl octavo pi'emio los l leva l a cas; 
ünnidio G. Bescot. 
U n a g ran parte de ellos se encuen 
traai repartidos entre personas d 
Alicante, adonde fueron llevadas la. 
panticipaciones por los viajantes d* 
l a casa. 
Otros tres v igés imos fueron expen 
didos en participaciones de uina pese 
t a por u n vendedor amlbulante. 
P A R T E D E L GORDO E N B I L B A O 
B I L B A O , 22.—Apenas se rec ib ió en 
esta capital! el núniiero deü billete pre-
miado con el gordo de Navidad, cir-
cuiló el rumiar de que varias vigés i -
mos , deíl mismo se encontraban en 
pC'der de convecinos nuestros. 
Poco d e s p u é s se comiprobaiba que l a 
not ic ia era c ie r t a y que los citados 
v igés imos h a b í a n sido encargados a 
Ja ca pi ta! catalana por m e d i a c i ó n del 
Banco de Bilbao, cumpliendo ó r d e n e s 
ddl encangado de l a seflora v i u d a de 
Este aifortmiado mortal! se l lama 
Bomuiaildo Insaiusti y los vigésianos 
menicionaclos se l i a l í a n distr ibuidas 
en l a siguienife f o r m a : 
Bomaiialido Insaust i , 25 pesetas, de 
ellas b a h í a dado una p a r t i c i p a c i ó n de 
diez. 
Mano el de las Harais, 25 pesetas; d i ^ 
10 ]>e©etas de p a i t i c i p a c i ó n a u n ami-
go suyo y r e g a l ó otras de cincuenta 
c é n t i m o s a cada uina de las oamare-
rais del baa* y una ¡peseta ai chico del 
mostrador. 
Bdnardo Fer rau . relojero de Aehuiri, 
25 pesetas. 
Peilij>e ü r r u t i a , 25 pesetas. 
Señf;ir Mendo25a, conceja I repuMica 
no, 25 pesetas. 
; Ventura1 F e r n á n d e z , jefe de cama¡re-
ros del Cliub N á u t i c o , 25 pesetas; este 
leílar se encaiientra gravemiente enfer-
mo y dientnx) de unos d í a s le s e r á 
ora cí i cada u n a amiesgada o p e r a c i ó n 
qui rúrgi iea . 
Emi l io Ramas, comerciante, 25 pe-
setas. 
Francisco Moreno, 25 pesetas. 
Euilcgia Quincoces. empleado del 
Ayuntamiento ; este s e ñ o r se q u e d ó 
con 50 pesetas, pero habiendo ofrecido 
?"5 do partic.iipación a . u n amigo suyo, 
i o ni ente de Carabinieiros, que reside en 
Lugo, l lamado don Nico lás Penaha. 
y no taniemdo farmalizada. l a opera-
ción, t an pronto como &e e u t e r ó de l a 











C E N T E N A 
379 9z¿ itíü 
482 493 M 
216 594 118 
802 287 021 
938 388 
M I C 
770 116 4 tó 
145 429 851 
647 407 741 
345 15Í 469 
U48 810 
















291 626 806 415 373 825 053 135 296 
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J N I B Í I L B B t a l C l f f l l l l 
A I O G A B O 
ProcSrador d« los T r l b u n a l i l 
V E L A S C O . NUM* l l . -SiAiNTAND®3J 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E B J B L 
Ulpeclalista en partos, enfermeaaasi 
de la mujer j vía» urinariaa. 
Congulta de 10 a 1 y de 9 a B. 
<lnó» d« Escalant» . l i . l .«_Tal. i.71, 
l i c a m o l o i z d e P e i i i í i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
OB l a Facultad de Medicina de M a d r i a 
Consulta de 10 a i j de 3 a I -





























581 -iOá 682 326 233 
930 393 077 170 408 
739 273 765 587 245 
29G 
T R E S M I L 
420 78B m 9-49 725 
975 269 527 598 636 
718 232 575 128 992 
654 562 064 943 009 
818 103 153 ^ 710 12 
C U A T R O M I L 
77-4 229 838 506 604 
619 923 705 587 508 
411 9"̂  148 
C I N C O M I L 
667 823 175 1̂ 6 541 
041 912 241 601 846 





















567 074 816 094 216 479 843 367 
495 518 570 751 764 8S9 215 201 
S E I S M I L 
103 063 753 123 8G8 606 162 
fc69 182 601 0P8 f&O oc^ <:|8-
S I E T E M I L 
948 723 098 637 245 230 641 
116 453 683 783 913 077 045 
m 588 103 157 
OCHO M I L 
985 350 279 064 7§6 140 805 
882 804 280 004 972 101 655 
982 130 005 4?o í m 382 
N U E V E M I L 
443 002 222 583 521 441 226 
806 164 139 529 276 741 999 
mí) 190 293 C69 PA* I H 
D I E Z M I L 
t?41 151 175 993 033 985 750 
667 609 187 949 544 810 903 





































V E I N T I D O S M I L 
807 179 378 775 454 8Í2 902 
177 139 447 565* II'; 757 967 
062 254 965 655 141 013 C.ni 











603 849 390 290 249 104 
918 131 626 057 070 8-14 
>75 253 122 635 594 587 
V E I N T I C U A T R O M I L 
857 818 276 230 074 929 
623 805 «43 752 04(4 452 
202 976 012 726 322 510 
V E I N T I C I N C O M I L 
456 693 013 539 075 922 
139 911 447 020 686 300 
889 ' 230 4 31 815 142 5H1 
638 855 667 342 238 345 
V E I N T I S E I S M L I 
390 487 257 070 392 828 
965 626 975 146 653 811 
081 762 580 367 553 938 
330 m 440 566 843 912 











V E I N T I S I E T E M I L 
3:5) 813 854 330 286 434 
240 202 442 929 245 708 
798 481 459 160 992 882 
r>& 310 012 370 103 026 
V E I N T I O C H O M I L 
11/ 217 746 763 452 896 
51B 993 126 751 (.11 UM 
934 054 138 646 040 023 
95f 970 358 922 430 991 9 
V E I N T I N U E V E M I L 
) I B 063 335 336 693 91.1 




























539 884 138 055 706 271 918 839 230 
446 305 413 (¡SI 957 N55 422 835 016 
038 488 394 206 707 75! 813 306 0% 
805 274 073 430 510 014 672 794 9*2 
371 047 797 582 968 143 110 425 171 
T R E I N T A Y OCHO M I L _ 
287 890 468 63^ 637 457 516 887 ¡ITl 
Í37 859 007 172 801 364 459 767 9 j l 
238 285 393 962 888 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
280 802 932 890 209 301 463 771 869 
003 153 849 199 167 283 246 010 278 
465 133 215 315 273 750 427 942 392 
682 559 751 476 417 943 438 446 606 
700 921 406 534 197 
C U A R E N T A M I L 
f** f M 39? 095 354 359 466 764 
291 425 271 843 307 328 281 248 438 
! 630 887 133 .423 274 <m OÍS 408 
336 050 037 945 691 741 802 161 131 
212 990 433 057 343 803 283 538 736 
751 621 714 
C U A R E N T A Y UN M I L 
374 m -072 373 871 238 854 918 586 
071 285 287 533 742 489 978 113. 237 
862 772 455 517 563 012 256 091 841 
160 711 227 472 414 098 966 775 013 
570 051 302 078 359 681 495 076 2*2 
876 225 670 252 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
9Cf. 2f>7 507 >*',:. 080 090 ó?i 546 635 435 
Gilí 6B5 4:¡S 70tí 530 02f. 797 30.2 3á5 153 
523 $9& 756 606 717 UT2 941 452 877 801 
972 211 410 r.7() 012 296 177 IOS 419 146 4̂ 8 
494 168 5s:', 367 689 G6I 505 540 442 977 205 
268 503 67(; 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
591 184 725 118 OÍS 288 034 381 294 125 234 
5.52 820 548 819 926 444 638 907 339 510 711 
317 527 722 571 879 284 098 330 B99 412 784 
022 279 346 125 560 520'480 914 705 820 02? 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s . 
n s p e c t o r g e n e r 





































597 418 394 .395 680 2(43 185 
674 
D O C E M I L 
370 838 622 589 004 
936 296 395 699 443 
192 709 443 648 445 
943 659 332 . 075 705 
T R E C E M I L 
752 180 951 041 Vji 
294 350 559 584 537 
594 788 673 935 737 
211 0P9 4?6 
C A T O R C E M I L 
148 880 951 871 226 


















. 305 843 919 348' S79 '•:'.'4' 
927 985 165 257 241 678 
T R E I N T A MIL 
523 241 375 750 432 970 
,08 157 300 269 193 613 318 
165 259 583 5S9 907 011 628 
Q U I N C E M I L 
918 029 591 515 547 613 
077 157 389 034 8r.9 518 IOS 
961 479 238 999 083 491 Í3S 
081 348 691 308 138 706 
D I E Z Y S E I S M I L 
|41 091 886 848 617 755 98' 
| | o m 943 219 340 039 m 
D I E Z Y S 3 E T E M I L 
126 850 064 581 767 945 325 
349 675 579 789 391 333 6& 
844 019 080 111 952 469 283 
D I E Z Y OCHO M I L 
185 697 424 152 696 3 43 814 
03o 644 278 157 333 769 509 
526 029 087 621 027 956 148 
D I E Z Y N U E V E M I L 
465 619 365 481 761 469 579 
202 527 867 715 610 119 251 
V E I N T E M I L 
879 , 921 820 464 410 088 352 
PO 553 477 641 647 101 312 
825 697 3.34 
V E I N T I U N M I L 
364 988 751 514 290 550 59.-
790 783 775 020 975 841 380 





^R/876 . 077 059.998 - 252. 518 503 
l | l / .984 1S8 968 356 674 104 G 
T R E I N T A Y UN M I L 
r7i 019 846 258 650 18;; Sfe 3: • 
A ' n 216 084 N71 m 2 5 
V J 710 508 228 oso 212 422 




519 534 240 274 
f T R E I N T A Y DOS M I L 
.o* m m m :^7 66? 233 811 
¿ s . M m %n 2: u a x D (.Vi 912 
f g ; 186 733 751 149 300 032 086 
/;¡,¡ m 365 607 195 366 825 




















490 ftíi 968 367 863 722 077 
737 4 82 745 862 784 065 852 
181 602 752 247 773 113 i64 
303 071 673 992 670 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
372 344 126 888 874 084 319 
579 216 064 222 658 581 763 
865 843 967 209 737 639 896 
986 823 625 376 402 165 470 
345 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
716 161 954 831 828 755 123 
50 Í ñOO 377 255 769 943 780 
S75 417 013 030 764 520 645 
IOS 721 644 053 630 O80 129 
500 OrS 479 363 248 688 i 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
409 626 793 500 697 094 811 
018 637 303 617 550 802 450 
755 691' 552 C55 127 253 670 
238 133 860 255 950 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
000 859 418 012 237 595 062 



















v o t i i i i i f i A n c D c i m E5PEeTReilL05EW' 
1 C 1 1 J l i l i r & H E l i l i PRESA F R H 6 f l ( S . R . ) 
T O U R W É E C A B A L L É 
C o m p a R í a d o Z a r z u e f a y C p e r & t » . 
Hoy, sábado, 23 de diciembre de 1922. 
Segunda de abono Ta rde : a las seis y c u a r t o . 
GRAN E X I T O da ia zarzuela en dos actos, en pros», origi al do Antonio L6 , ez 
Monís, música del maestro Rafael Milláo, denouiinada: 
f toc l ie : a ¡ a s d iez p c u a r t o . 
1.° L t zarzuela en un acto y tres cuadros, de Polo Romero, música de PeneUa 
y Coteia, 
J U . » p a i r a d e l a c x i i x x i s t r o 
2 ° EüTRiülSü de la zarzuela en un acto y düs cuadros, libro do 0 té Hamos 
Martín, música dei maestro J . Guerrero, que soiituia: 
m 863 555 5C6 882 188 0G5 538 441 472 172 
8Já 897 
C U A R E N T A Y C U A T R O M I L 
79G 732 390 202 301 88; 531 989 692 144 470 
C*0 985 839 CJ0 334 520 181 278 342 153 958 
828 713 G13 815 012 844 270 089 852 267 507 
427 043 491 "290 420 135 807 451 072 514 752 
941 411 092 568 880 901 720 077 297 481 
C U A R E N T A Y C I N C O M I L 
••' 039 298 $70 590 981 51)5 0-3 902 
416 235 29.-) 122 506 II10008 82! 147 148 OÓf 
955 405 707 7',7 (177 320 751 258 242 629 2Í3 
52 225 116 r/;s 472 977 914 231 721 075 078 
384 158 
C U A R E N T A Y S E I S M I L 
530 M 918 650 417 728 379'821 246 421 788 
079 420 007 2̂ )2 254 218 650 303 005 699 157 
739 070 892 372 077 439 27 1 450 955 809 
205 130 967 444 004 107 549 77;» s:50 G54 870 
821 406 380 960 162 078 282 050 142 709 
C U A R E N T A Y S I E T E M I L 
144 988 930 221 038 841 100 022 288 859 072 
18 54Í 570 298 984 139 825 888 880 197 709 
SOO 414 222 904 072 105 395 548 885 790 340 
808 323 491 777 074 916 
C U A R E N T A Y OCHO M I L 
026 809 088 857 120 989 041 585 094 515 382 
•̂ 88 751 782 074 255 116 141 995 031 148 075 
083 368 518 590 738 104 883 468 030 541 302 
C U A R E N T A Y N U E V E M I L 
2G3 W 580 131 547 G68 630 739 227 
• i 5 ¡*4 m ^ 2 5G1 367 72^ 
936 565 290 051 3 U 807 0048 889 7.)? 
204 983 584 182 521 056 397 596 038 
449 822 780 282 453 808 961 289 96 J 
289 328 286 647 097 304 842 
C I N C U E N T A M I L 
XO 413 964 818 436 336 342 384 906 341 844 
162 641 374 162 394 
T e a t r o P e r e d a . 
COMPAS;TA CADALLF 
Mariana. drimiTWfo. se col e r r a r á n 
en este Teatro don; ú n i c a s funcio:!! ^ 
T>r>nipndoi?'> cin G?rírja en l a . secc iór 
in fan t i l , a las m a t r o de la tairde, te 
zárzuera. oóniica de Rran éxito, t l t u 
lada <íLa n i lda d-il Far West» 'y e 
g r a c i o s í s M i i o sa inó te t i tu lado ftPbc: 
roiMm. Kn la seiCición de 'IP.S sois 
inedia. terceQ'fl func ión de abono, & 
i-c|M-e.s..T¿tará la z a r a u é l á cómica c 
nn a í i o «Lo caira flftl mifnistro» y «L-
a Icaria mi», una de las mejores obra.-
del ex'len.-" roni-ct>cid de esta notabk 
GOimjpaiflÍQ l í r ica . 
BÍ iilUiCS, festividad de Navidad, S' 
oalalM-arán t.res grandes funcione* 
•En l a de las seis y media, fumciór 
ex t raord inar ia fuera de abano, se; es 
t r o n a r á la zarzuela en dos actos } 
cuadro cuadros, de Antonio L ó j v 
Momis; m ú s i c a del m,aestro Millái. 
t i tuilada «El p á j a r o azul», en l a qiu-
luc i i ' á ; sus grandes facultades el í)c 
t;i.lulísimo (:al)allé. 
Losfj señoiras abanadlos t e n d r á n re 
servada:; auis 1c •iiLid idcs jpara esta 
fn iu ión {«vtraordiin'aria híiiS+.a el do 
mingo-, a la una 'do la l.iil'de; p-acrv! 
esta" hora, la limipresa p o n d r á a Ir 
venrt.a i del públ ico en general las no 
ret iradas por dichos seño re s abona 
'dos. 
Catástrofe ferrcvíarla. 
D o c e s o l d a d o s m u e r t o s y 
n o v e n t a h e r i d o s . 
V A L E N C I A , 23 (3,30 madrugada.) 
A las diez y cum-enta y pinCO1 de l a 
maftana sailió de é s t a cil tren. n i i J i ta i 
amiimero 3.G13, conid-ucleudo los bata-
llones de Oturaba. y Vizcaya, que 
m a r el liaban a fealMIzair m and obras. 
De regreso de é s t a s , de saml j a r có en 
J á t i b a l a t r o p a del de Otumba, que 
giuarmece diebo pini to . 
Volvió a ponerse el t r en en marcha 
con basta.nti' i'etraso y antes de lle-
gar a Al coy, y entre las esla cir -
de Oriitenieinte y Ailgr^t, suf r ió l a m á -
qiuina una a v e r í a que le m^posibll i tó 
ipara baioar funcioníia- los frenos, rles-
ccnHlie'nilo él] t ren, que llcva.ba dítéa ;> 
siiote unida.dei.s, por la, pi'onunciaida 
cuesita. basta llegaa- de raí evo a Onte-
n\iiente. 
El convoy, a una mareba veirtigi-
.moisa, entro por la v í a donde esihaiba 
cbétetniido el mixto nú-miern 1.359, con él 
quie chocó de miado ^esjpánitoso. 
Los coobes del t r e n malitair queda-
Pon co'inipletainiemte diestrozadd». 
E u los patiimáros momentos fueron 
estir.iiidos oobo cíiidláveres y ciuoueínta 
ir-i-i i , s lio l a t ropa del bata l lón de 
\'izva.yia. 
De Ailcoy y J á t i b a b a n salido trenas 
d* sooonio y t a m b i é n marcbai-on al 
áuigiar de l a ca t á s t ro fe d golicríiador 
miilitair, é l c a p i t á n general y otras 
autoridades. 
iSle sabe que l a ca t á s t ro fe ocurrió 
a Jas nuevo de l a noebe. 
Eil tren, m i l i t a r Uervaba dos máqnjsí 
ñ a s , y como a una. de ellas se le es-
i n , vaimn, los frenos, la otra fué im-
I n,' •nte pana detener el convoy ctnaij 
do se dí'iMÜ/.aba por l a piandientoi 
•'la;sta l a bora en que telefoneo van 
e&t-raldos doce ca.dáveres y riovcnta 
t . Earrití y C.B-MoaaicBi y i z u l e ^ i , 
V I D A R E L I G I O S A 
ADiOUAC K )X NOCTURNA.—Est; 
noche v e l a r á a J- sús Saníi-a-inentado 
en Ja. Sania. Iglesia Ca.l.-xlraJ, d tu rm 
cuarto, San E.i!>*-•.!"rio y San Celedo 
nio. L a v ig i l i a , ínása y coniiunión se 
r á aj iJ ica/dia en siuifiragio dc-.l alma d 
don Emiiüo dfe Tailedu (que en pk 
descanse) o pe t ic ión dé su señora v i r 
da d o ñ a Aanailia Gut ié r rez . 
NÜ-ESTRA SEÑORA D E L CAR 
MEN.—Funció7i inrnsual para los ni 
ños , en honor del Niño Jesús d 
Praga.—.Mañana, dcniingo. celebr 
r á su func ión mensaial, con e r m u n i ó 
genf-rail a lar, ocho, y por la tarde, i 
!as epai+r-o. Rosorio, cán t ico^ . v-Iátir 
y p roces ión por las n.avos de la i g ] ' 
=51 f). 
STERVA.S DE M A R I A . — E n la . c 
n i iba de dicha (>nT'iuaiida.d se celebra 
r á n solenvw'iS ctuilitoiS durante ésfó 
fi^pibas de Navidimd, e.n ta forma s' 
^uieinit-e : 
. R] d ía ññ N'fíicihebihíína ba-b-rá mis.-
soIenifli/2 ddl "Gallo», en l a que se ir 
eppreitnirá la fie Sw^einhe-rger, a t í a 
voe&R iiPmflPcs, en honor de la Sagra 
da Famiiilia. 
A coii ' imn a c i ó n se d i r á otra rezr-
da. durante la caial se d a r á a adora 
al Divino Infav&éi y se c a n t a r á n her 
mrsos villam^icos. 
.Los días, de Pascua. A ñ o Nuevo 1 
Reyes, la misa solemne se rá a Ja 
diez, y se e j ecu i t a rán obras a tres ve 
(••es. de Eibner, en hon-or de l a San 
lísim-i ' ¡ ' r in idad, y de Viranken, Lav 
da Sinn. 
E n d'iidhos d í a s y fr^sta^ inteirmr 
di as. h a b r á misas rezadas a Jas ocb 
y media, con ó r g a n o y villancicos. 
L a pante imisical está a ca rgó 
Cqro de Religiosas de l a m.irp.n.a Co 
mnnida-d. 
L A l ' I A U N I O N p*E S \ N JOsF, DT 
LA MONTAÑA.—M a ü m 11. diOmiñigo 
te indrán los .socios de esta P í a Unió r 
misa dte Coanyaiión genea-al, que co-
m-n/ i . r ; ! a las oi-bo de la m - i ñ a n a 
en l-a iglesia de San MignoJ, cor 
acomp '^ñami mlo (fe ó r g a n o y motetes 
Pon* la tarde, a b i s cinco y media 
fiuiuición rcli'Ti'Osa. toin^iinaición, de 'c 
novena de Na^-idad y cu,-!tos a Sai: 
José de Ja M o n t a ñ a , con p l á t i c a 
avisos a los socios. 
VVVVVVVVVVVV»/VVVVVV»-VVVVV>/t^'tA^/VV\\'VVVVVW 
Una suscripción. 
L a C r u z d e M o n t e 
A r r u l t . 
'Suma •anterioir. 5.7íJ'».25 pesetas. ' 
D. Victor iano Vaflin-a, 0,50; p..» q,e:r. 
t rudis (juliiillo, 1; 1). Geraínlo Escan-
dón, 0,50; ] ) . Ful i pe ^a i i j uan , 0,35; don 
J-ullián Sanjuan. 0 ^ ; don José Calcan-
te, 0,30; don ViÚMwM Mairtínez, 0,50, 
d o ñ a G'loria Locihia, 1; d o ñ a Fi lomena 
Gaincía, 0,25; don PaiuMno Moro, 5; don 
Valí nio Cirspa, 0,25; don Ci i i r iano No 
niega, 2; don Mamueil Ga rc í a , 0,10; don 
Mannel Sráinz, 0,30; don Eustasio Ss-
jaribe, 1; d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z , 0,59; 
' o ñ a Carlota Pando, 0,25; d o ñ a Ta;r-
Mlla López, 2; doña Ascens ión Fer-
lández, 0.50; s e ñ o r a de Aguir re , 2; ni-
"K;IS de Blas .Jamcjuie, 0,75; don Dioni -
io Gil , 1; doña E lv i ra F.-canden, 0,10; 
'ciña Saluirnina Mfíiia, 1; d o ñ a Anto-
nia Sáiiiobez,, I ; don MiLgucil Guié, 0,30; 
'i iña iManí'i Aai.tonia. SamipedTO, 0,50-, 
I o n Francisco Letai, 1; S^r Fide^ • / • • 
'$01, 2; don Pedro Cobo, l ; don Jiuan 
^a'ndovall, 2; don Antonio Gonzálaz, 
'>,25; d o ñ a Rafaela Mosiomes, 1; don 
XÍiamucil SclMa, 2; d o ñ a Isabel Aniiaza-
-ray, 1; d o ñ a Rosa Amazarray , 1; do 
l a Xuana. F e r n á n d e z , 0,50; d o ñ a Cruz 
\fcirillón, 0,20; ¿ion jVfcanuél D. de la 
Campa, 2; d o ñ a Bngrac i í i Vizca íno , 2: 
t o ñ a Angilia. Gultiónrez, 2; s e ñ o r i t a s 
'•amuza. 1; don José M-anuisd P é r e z , 1; 
d o ñ a Josefina González Nicolás , 5; do-
t a Raniinna. Pnieto. i ; d o ñ a Paqui ta 
Vilkigiiis, l;.d-on Alfonso Villegais, 0,50; 
don Víuifor Rivera, i ; don Jenaro y 
Pepita GóniZiátez,, 2; d o ñ a Josiefa Avín , 
,̂50; don .luilián, Gómez, 1; d o ñ a Jeciu-
sa Caronia, 2; d o ñ a Amada -Cantro, 1, 
i on Fernando López, 0,20; d o ñ a . Pe-
t r a Ab ía , 0,50; don Manuel Viñas , '0,40; 
d o ñ a H o r a Posada, 0,10; doña Sabina 
I ai n unte, 0,10; don Migue l "LUn.u, | 
íeñ'ona v i u d a de Oaso, J; doña Qapr; 
oten Rionna, í; don Emgenio iNainr. u 
Ion A b d ó n Lasmes, 0,50; don Cayetót 
no TierÁn, 0,50; d o ñ a Fianu-isra' K,,-
lá.n, 0.25; don Damivil Saimpedico, 6 ^ 
l o ñ a Nicoilasa D. de Qmijano, 3; ,|,„J 
VEanuiel D'íaz López, _0,50; doña. Iñ^jgi 
".abadas, 0,30; d o ñ a ' Soeoi'ro Gairda, 
',25; doai Geirairdo Ruiz, 5; di.fia, Fra.ii 
ráaoa Montealeigre, 1; d o ñ a Liheirata 
Intiiéiirez, 0,50; don Miodesto IwbavQ-
aa'a, 10; don Mainud S. de MoveJI^ 
V Lóipez, 5̂  d o ñ a Ba lb ina Fernández, 
>,5Q; don Saturnino, 0,10. 
Suma y sigue, 5.880,30. 
VVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMlV«% 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA DE SOCORRO 
llayi. sido as-iatidos en este lienéíi-
'0 cátaluleicilmiiento : 
Ju.an Alon&ati , de ocho años, de lif.-
ridaíf, ipor mordeidlura de peira'o, en la 
iniuñoca izquierda. 
Ce.'edomo Araaola, de un añn, ñc, 
ana her ida contusa en el dedo índice 
te 14*. mano izquierda. 
P i l a r FeirnáJ^dez, de 10 años , de ex-
traer d ó n de u n cuierpo ext raño del 
ojo izquierdo. 
R a m ó n Gcnizáliez, de 50 años , de una 
Pericia en el labio anterior y contal-
^ión leirosiva en Qa .región micnitoiiiana, 
FilOirencio Cordero, de 15 años, dê  
m a her ida infectada en l a cara pal 
mar de la mano derecha. 
s i a i í a o ' M a A N P O o 
SO X O T d V í f O H d ' o i v i v : AQIV* s a 
I V N t i g d N I S J N V 
VVV,'A/VVVVVVV\WWVAa\iVVVVVVVVVVVVVV,",^VVVV« 
Cariñosa despedida. 
E l g o b e r n a d o r d e L a 
C o r u ñ a . 
Ayer , en el conreo de Madrid, sailifl 
con direoci.ón a L a C o r u ñ a , piara, po-
sesionairse'de su cargo de gobema» * 
c i v i l , don Juan Antonio García Ma-
nante. 
Aouidieroin a despedirle num iratsBS 
amigos ¡i>oilJticíos y piapticulares. 
Deseamos Imen viaijie al nuevo g»-
bemador y nnucíhas acieitos en el dos-
e m p e ñ o de su cometido. 
n o m i s r e 
T i e n e r e u m a e l q u e q u i e r e . 
B a ñ o s d a a í g e s . n u e v a 
i n s t a l a c i ó n . 
Precio del baño 3 pesetas, abo-
no a 9 baños 25 pesetas. 
Baños de higiene, abono a 5 ba-
ños, 10 pesetas. 
CASA DE BAÑOS Tableros, 1 
Alojes de todas clases y fe roa*, 
oro, plata, plaqué y -
' .•"frHim* ra enfermedad»» ífc ttfff^ 
rONSITLTA >E ONCE A U N Í 
Eíipeclali*ta en eníennedadM d* Ü 
•xi K'irs.anta y oídoi-
fonenlfa de » a 1 y d» > • 
-
u 
SrMí^ de las 
Lr un i i ' 
citado P •' 
,mio loe : " u - u ^ 
¿itía0 ''ra!S?.: 
• ... de l a entrada 
de Norí/caimiónií 
cliairio in;i/lrHivñ!' i<p] 
lo uÉiiais ^adioisais Jo-
nuie^ás éiSéaliBííiiilidras 
pa'ol'iiincliid.ades deü 
súrjiyeruieiH-..- d i i ^ 
)—. se da i ' l (•:!•:•< 
i i d (pire i>iieiu' 
mraio del mmgmfico' buque. 
^ S m t - r ' p e ^ en totalidad 
I S ' Í v U * * * vence.- Ja onor-
¿fresióii del agua en las po-oíun-
^-s de alta mar. 
aaixlli'ado dt?sde tic 
niO'Vei-se bajo el agua coai 
5 -
imada en l a . locaílida-''!. tpíiiieaÉt recibi-
rá,- Ms necósa^i i,:- m^teHÁsl^aues del 
dlrccd.or del hoiapiitíp íla -Mai-ina del 
i-e,s.| K-C1 i yo (1 e paail; u i ; ni o. 
Ém daísobo de n n a v Qhvfl®, las rofe. 
nidias fumicaonies S3.i'á.n d'. -Miní^ñ-ida: 
par el jefe .sa.iidiwrii: iiilij.i(.M.r dv I-
¡'i'sjiecdiifa. y .el ii¡,. d.i,-;i. mi-lijan 
cpiie dcisi'gite. ,. 
En c-áisas espe^ÍQ^s y c.u-a.iuk) iv 
piaidl sra apiii-aiiise i.) e -'.iiido. fi,nitf 
to. p i ; 
i ii ' ;¡ d • 
k 3 i ílv'd 
IDTJZO, '1"nc5l̂ .iit 
-Vn aiü'ilidail. 
K u i o con la nueva escatfandira 
(¿giie su 
y ís ta OT'odniaea eíécto con-
no^ee perfecta.! i b w t a d de UH,-
S i S a oVd m - d . !,,;,d1M1dida.d 
parto superior, amplra arm-azoi 
L,o. da espacio suJwent.e para 
¿al as: 
\ m ,le |:a •)11;V 
l á c-orte, pi-ev 
sean pertin/. oí 
..-iHfid'i ío rü. 'üri .-n d"! i¡ Si 
suifir-ttn raieftfioáciiSI'to:, Sis \'̂ b-|ra¡í: 
las ga ran t í a i s o-i áil^ecidíl^ l : 
jflaigtÉaPdair Jos iiiilfr-.:.--':s dc-l/íc 
U'ücu. 
lU-gla qitimta. Con vi.-.ta 
-.KdacWnPS qu;e se .Tp;Oi,u-iiq,nan 
^rutre^ioaies peglas y 61 CK-ÜIIÍMI del pa 
añnlte, si fiiiiase nei-i'S.aj-io. se uáirá i-







fe. J e&tá d̂  
iniM deílian a los 
^mtiro de eaa a.-nKixu.. se euv.i-.-a-
L'- • . — .J-. y vía. provisto 
•.a v I l a , S r 
|SáiCa!i-se con" los anxiilkures dal 
151 nuevo ••o;.i;i a.<i aM 
pío gran curiosma-d \ 
ex* 
onti 
S E S I R V E N G O i y i i O A S 
A r c i Ü e r o , 2 3 . 
uirizados causiaircMi la, mas 
¡a eaítiisfaieción. 
Es de es[>e'rar que e ipr!-eccion!i- i «iirjvriadiVn. de bi. caaise de. li-.:.iri-da. c 
..-.riífi ÍI qiuie na-S-JÍIÍW íMi/jnietido adab.o eóíafcuisáón . y el g m p ^ o g^c - ' • • res 
^a¡r los gi-andes resnllados que lo i ¡;;cin:da oo.r un Trüa.-.naJ iVs-dico f-csn 
L esperan v desean. hm^ito-, per lo in.e-m.-s, .'.iKa1 .tr.--s iéí-et 
5 1 J Á M E D A L L A DE S U F R I n ofraiaile» del O t t e - i i p o I I ^ W d.f 
CIENTOS POR L A PA-1 Ha A 
TRIA : . : : : : 
S¡ la ara:si 
¡¿lijase en i 
civiles o 
piiectainTonte 
iiiiliJar o' na.\ 
ractoa- del 
ida, quiienes ] e \ ; a n t a r á n y su* 
cri ibirán el acta (•dn.si.giil'q.nte. 
E n caso de que; e\: 'juicio no fii.era 
r,:a;i.ii:rni3, p o d r á fdiiimjiflíi^Se el voto 
:•t.ioulla!I• diente, .qno s e r á 
ruonderá. a l d i -
MiMdiia de la 
]hrA y ;d médion de la A miad a ooe 
¡SÍe designe, las funciones de esla.di;;-
lica, vilgilaíicia y comprobacrión ey-
jbsodádas en la regla, a-nteri.or al 
•recíor del baspitaíl y al medi-co <!•.• 
ÉMCéra; si en Ja pflaza no e.rrrdie^a 
jjtóttecimi'ento sa.iiiita.rio de la Ar-
m.úi\. arpi -llas fuñid.¡oes s e r á n ejer-
íÉus per el médico do Mar ina d-
" G E S T E A P U R O ' ^ O E ' ^ Ü V ' ^ ' 
1 CORRIENTES Y REFINADO^ t 
Ei ftlCáZSIP MARCA REGISTRADA f-
lámfficABo L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MAMTEOA 
tBSSnÁDQ CON ALTAS RECOMPENSAS 
fldanse^níGíl^ los e3íabIeGiraiei!{o& 
"XPÍOBNSíí A TODOS l-OS PAISES-
Fabriea SASTá I M U (S . A . ) 
M Hilaría Corlíguera (C. D.) 
SANTANDER ( E s p a f a ) - T e l . 333 
DEBEIS DOTAR A VUESTRAS E1V. 
mCACIONES del motor auxi l ia . 
UNlVETtSAL, que es el mejor y e 
más barato. Vale 3.250 pesetas, con s; 
Mirespondiente eje y hél ice, tenie-n 
siempre a l a mano 
" V O 3 3 . O . © 
| Cannnna. .Valle de Ca^uérni .ga , 
gnea de oleclricidad v m*idno de 
S ' i e ' - ' ^ é n d i d a cons t rucc ión , en 
Recita marclia y ré-ndimicntó \ 
^ p h W do an.rmmlo. 
Jfu-a c^ballcis, diríjaiiise Jos inte 
gfos . Por escrito, a don 
^IMaDO DJAZ.H-,P,]a,/.a C a t a l u ñ a 
•"• tere e, r o.—RA R G E T. O M A 
mm;, se 
1,11 ' «por tan te Enupresa efe osla ca 
as cii 
repuesto. Más de DOSCIENTOS MO 
TüRES colocados sobre t ra ineras na 
ve-gando en la costa c a n t á b r i c a . 
Representantes: Lasso de la Veg; 
y CasManos. Sá lán- - Expos ic ión . -
p«Reo dé Pereda, ai. 
ir 
'marán en esta Adminb- i rac ión 
iv rS í f1^^11 de f i e r r o v bronc» 
C Í S O S : BURGOS. 26, T A L L E R 
E w ^ - P 1 5 PEDRO SAN- W A R T ^ 
s peciahdad en vinos b lanco í d» h 
K U ^ ^ 1 1 ^ ^ V a l d e p s ñ * ^ 
w amerado en comida-. 
B A F l R E S T A U R A N T - H O T E ! 
•n bodas, bánqüet»*, p f 
"i-—CuartoÍ ¿i 
MÓVÍAIIENTÓ" D E D U Q U E S 
aintrados.—.<Cakk-|V-a», • ...-.d-.' • (Has 
gow. con ca'rgu genera]-. 
( i l lawtru)) , de lleiH. bóiíí íilsnu 
«Gijón», de Biill .aO'. con íiicm. 
Deisipaicbiadicis.. —» Sioit U o ¿a », pM a G i • 
jó,n. con -mineral.1 
líCaimion", para Bill01 o, - tícií carga 
g,e:nerail.. • . 
.«Gastroi), ipnra íde-m. con pb-alra. 
«Cnniciiita», para iú&Wi, eo:\ "•ar;.;a 
g.-vneral. 
' «Recullde», -para S a n - - S e b a s t i á n , en 
lastre. 
WVWVVVVVVVV'V'VVVVVV/Via'VVVVVVVVVVVXaiVVVVVVi" 
SAN F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
Pedid s i s m p r a tos v i n o s de las 
rmrf i TiMTtt 
G A R A N T I Z A D A GOMO 
L A MEJOR E N BU CLÁSiB, 
Casa especial en ¡ropa blawt-&*. 
C a ü e J u í m de Herrara, ^ 2. t e l . m 
VIAS URINARíASs SECRETAS 
CIRUGIA G E N E R A L 
Reanuaa su consuJUi, VÍB 11 a 1 
(B.5 a 6.—Plaza Vieja. 2 (eñquina 
'eso) .—Teléfono 9lcmí 
N A R I Z Y OIDOS, 
ESPECIALISTA E N . GARGANTA 
Consnita de diez a ,una y d f tres j 
ledia a .seie. . - él 
Méndez N ú ü r z , I3.r--T6lé.fiono 6-31. 
* IAS üRUS'AlUAS—ShLUt. i A¿ 
:«»nsu,Ra de 11 a. í y de 3 a i U 
; SAN JOSE. 11 nROTEÍ > 
(MQ 'unotwo 
on'stro buen 
vati y.' Paílazuif 
d í a 2-2, con n 
vasos andgos, 
aiapedüadd reí 
o cíe no 
a prom 
eQloe, ti 









oiieniJo y en cuya o: 
aor La fu tura ' fainTiiIil 
esp léndida merieinda. 
DE SANTANDER 
l i d c r i o r . i por Km; a 71.10 par 100,; 
esotas 20.000. 
Airfinirtizaible, 1020, a 08,25 pea* 100: 
noi atander, a 12í 
i-a. a 58,29 por 100 
Gorvezas de 
100;, pesetas 6 
Astití.rKi.3. pr 
pesetas 25.000. 
A¡Imansas, a 76,25 ipor 100; pesetar 
12.350. 
E M A D R I D 
D . . 
n . . 
B . , 
. a A. . 
C H . . 
Amortízable 5 por 105 F . . 
1 > B . . 
. D , , 
. . O . . 
. B . . 
> A . . 
Mnortízablo 4 por ICO F . . 
m e o de Eepsfía 
snco Hispano-Amerieano 
Raneo del Río de la Piata. 
i-fcaoaleraa 
' ortes , 
alicantes 
A zucarera.- - Acciones pre-
ferentes. 
m ídem, ordlnariae. . . . 
Cédulas 5 por 100 
izucareras estampillsdas. 
Idem DO estampilladas.... 
Rxtorlor, serie F 
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AMOR'ITZACION Y PAGO DE CU 
PON DE OBLIGACIONES 
Se. pein" .-II e-'r-nocimle-nto de Jos se 
m . n b l i g a c i o n i s - t a s de esta Socie-
dad, cv'j DÍI 'd .-••'•p'o día nliligacidiiet 
celebrado el d ía 10 deJ cnrvit-nlc me. 
ante el notar io don Ccifestmo Mar i , 
del Aa-ema/l, l ian resul ta.dn a 11 a. 11 í i /.a 
Jas las si^o-.-f ' 's : 
E M I S I O X DE 101G 
55 oldiigaciones, murares 141 ál 50 
1.781 "al 90; 4.271 al 80; 7.031 a l 9G 
7.7G1 al 70 v 8.':.'O al 10. 
E M I S I O N DE 1018 
81 obligacionics, n á m u r e s . 2.631 a 
40; 3.231 á l 40: 3.601 ál 10; 5.321 a 
30: 5.451 al 61: 5.901 ad 10. 
E M I S I O N DE 1920 
50 obligacionq's, númciros 1.671 a. 
80: 2.231 al 40; 3.221 al 30; 8.711 a 
20; 8.781 al 90. 
K M I S I O N DE 1921 
103 obligarlo-líos, n ú m e r o s 7.071 a 
70; 11.551 ail 60; 12.451 a.í 60; 14.12: 
ail 30; il4;571 al 7:3; 14.821 al 30; 14.93 
ai 60:; 15.211 al 20; 15.851 al 60; l í . 15 
al <>0; 22.031 al 40. 
Eli • ]>ago de estas obiligaciones, as 
como r¡l del cupón veiMdnüion.to 1.° d 
Enoro de 1923, de todas las (ddigario 
ni's en (drcu/lación,. so e f e c t u a r á me 
diainite la. presenikiridn d.e bis cuipoi 
nes y t í tu los correspondientes, a pax 
t i r dell d í a 2 de Enero p r ó x i m o , po-
los Estableciimientos siguientes: 
I V BILBAO, M A D R I D , BARCELC 
NA, V A L E N C I A Y SAN SEBASTIAN 
por el BANCO D E ' V I Z C A Y A . 
E N SANTANDER, ipor ol BANG/ 
MlERGANTIL. 
Los impuestos a deducSr son : 
OBLTGAiCIONES D E L 5 l>OR. 100 , 
PESETAS' i;()625 POR CUPON 
CONCEPTOS: 
l ididades, 5.50 por 100..-. Pts. 0,68^ 
Timbre de negoc iac ión , 1,50 
por 1.000 (un semestre).... » 0,375 
Bállban. .18 i é Üi.aouiilo-.- da 1022.— 
M seoretarb), GUÍLLlyRMO IBÁÑIiZi. 
ConvocaTor la . 
v a -
de l ioy . 'pnbiiica' l á 
•a .pri-x. er por ' cón-
us a «iricotas eJ-ncuén-
L a «Gacetai) 
convocatoria p 
iurso entre líseii 
ca, 
t r i • 
000 
fue nay vaca 111 es. y q-no esia.i 
nuíidas con, el suyldo anua l d^ . 
pesetas. 
P o d r á n ' quedar apnibados. ..en ex-
pec tac ión de. diestlno", 25. concursaD-
%s m á s de los ro-n^p'reruliilos., e;ii ias 
•.laioantes. ' , _": 
L a edad m á x i m a de los per.itos qúc 
:oncuirran s e r á la de cuarenici a.ños, 
y las' in-slanrias p o d r á n SÜ" "pr^sen-
bsiásis en e.l Regn-.t-ro ceiitrail del Ca-
mastro basta e.l 25 del p róx imo enero. 
vvvwvvvvwvwvVvwvvvvvvvwwvvvwv^ 
OBUGACIONES DEL 6 POR 100 
PESETAS 1,3125 POR CUPON 
CONCEPTOS: 
Utilidades 5,75 por 100...... ITs. 0,8025 
Timibre de neigo-ciación, 1,50 
Diebiondo dj? ^eaiiñiíse Ja. .Imita di -
•©oíiva, de esta Agrn^-ación. so roe 
ya a los s e ñ o r e s que compomen, é s t a , 
isistam mafMtn.a. doin-ingo. a Jas once 
,- imedia d - !a raañianiia, al s a lón de 
ustos .dio la- Ese.no;!a ale Industrias..— 
31 secretario. 
«rt/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVŴ^ 
S s p e c t á c u i o s . 
TEA I R O P E R E D A ( E 9 ] K í c t . á c u J o s 
•anipresa F raga S. A . )—Tournée Ca-
•allé, c o m p a ñ í a do zmT-uela y. ope-
.01 a. 
Hoy, s á b a d o , a las sedé y c u a r t ^ 
«La d o g a r e s a » . 
A las diez y cnarto1. «La cara del-
min.istro» y «La ai lsaciana». 
SALA NARHON.—Desde las seis, 
'La b i j a de l a ajustieiada)), teifieer. 
j ornada. 
P A B E L L O N A'ARBOW.—Desde laá 
seis, «No míe lla.ine usted elii!quilla---o, 
cuati'O actos. 
Curación rápida y segura con el A N T I C A T A R R A L García Suárez. Antiséptico 
enérgico de las vl«s respiratorias y reconstituyente efloaz. No contiene calmantes. 
Venta: Farmacias, y Madrid, Laboratorio C. Recoletos, 2. 
F a s e * do Pereda, 21.-Tei. 3 i i 
P O S S A & 5 S B I X I 
^ « b - s g o n t f t s d o H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a s 
S f o o k d a m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
S A N T A N D E R 
OPOSICION A L A V I -
CE SECRETARIA : : : 
C-r-m-n oslaba aniiiiiiciado, ayer, a 
las 15,30 horas se coiis.iilnyó de nue 
vo lar Junta cali í icaib .¡-a, c 
\'Á seui;rido Tia.rniam:ento v : 
•ona) on el am 
ié dio connienz 
pr esémt áaidós©; i 
:\ l i gn i el Barca 
. par lo que el .Tr ibunal , 
nidad, a c o r d ó elevar la ipro 
nvocamí . 
a couspa-




-rio de Gi'acia y Jus-
poff uniamun. 
pueata a.i Mim 
ticia. 
«iVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VWVV\AAAÂ V̂ ^ 
EXI» 1J)Ií A.I)i:-!{ES.-M,afüaina-, 






LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
•íl mov'inaenio del Asilo en el d í a de 
tyer fué el siguienite: 
l a m i d a s distribuidlas, 655. 
Transenrnitcs'. qiue h a n reci'nido al-
ije rgn o, 13. 
Asilados que quedan en el d í a de 
boy, 130. 
[ i i l t e s fie la f i i l i a 
MEDICO 
Especial isla en [¡ivl y secrelas. 
Jonsulta diania de t i a 1, y, de 4 a 8, 
MENDEZ-NUNEZ, 7, SEGUNDO 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
. TurronieiS . legítinnios de Ji jona, A i l 
cante, Yemia, Avellana, Cádiz, Guir-
lache, Coco1, Frutas, P l á t a n o y Va i -
n i l l a . 
, EXQUISITOS MAZAPANES 
PASTELES DE GLORIA 
F I G U R I T A S DiE M A Z A P A N 
M E L I N D R E S DE YEPES 
FRUTA.S ESCAR CH ADAS 
P E L A D I L L A S . 
: ': Y P I Ñ O N E S DE ALGOY : : 
se necesita en l a imiprenta de esto 
""ico* 
A PARTIR D E L D I A 4 DEL CORRIENTE S E P T I E M B R E , LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS D E L STOCK M I C H E L I N T I E N E N UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA T A R I F A DE 1,° 
DE AGOSTO 
Paoinprotelo pasea m n i l i u al m i l M I M ñ l i i m M , M M W r M ñ U i 
P O L V O S A N T I S E P T I C O 
r o z a d o r a s , e í c . 
G a r a n t i z a n l a h i g i e n e d e l a p i e l 
T o i l e t t e d e l o s n i ñ o s , 
\> d e l o s a n c i a n o s . 
e n F a r m a c i a s y P e r f a m e r i a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z H N 
L A e O R U f i f l = 
rvww»wvvww»>vvwvWtWWW0WW>Bfc <MVA%l4̂ Vv\%i\vivMVW ŵVMMWM '̂vvvv«v« *vinM/wMivwnMnivwww*Aivww^^ tMnnMaeu 
V i p t r e i c t r r ew Españoles 
i e te C o m p ^ i i Tras i f l f l r i lc i 
B U B A T 
m día J 9 de ENERO . • d e - 1 » a tais ̂ faids'de la'larde, saldrá de SAN-
ITANDER el vaipor ' ; 
Su capitán, don A.gaistín Gibernau. 
(admitiendo pasajeros de todas clase 3 y carga con destino a HABANiJ 3 
iVERACRUZ. 
PRECIO D E E PASAJE E N TERCERA ORDINAlUl 
Para I-íabana, pesetas 535, má'; 32 pesetas de impuestos. 
Para Veracriiz, pesetas 585, más 25,25 pesetas de impuestos. 
E S T E BUQUE ©ISPOttE DE CAMAROTES DE CUATRO U T E K A I 1 J C 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Bl día 31 de DICIEMBRE, a las nueve de la mafiana, saldrá de 
SANTANDER el .vapor iaiMiK»^as#^#*- ÉÍÉÍÉl8¿ÉÉÉÍÍÍte • 
A . J L . I C - A . I N " T r E } 
fiara trasbordar en Cádiz al vapor 
R o i n a . "Vic to r^JS i E u g e n i a 
que saldrá de aqmél puerto el 7 de enero de 1923, admitiendo pasajea-os 
de todas alases y con destino a Montetvideo y Buienos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinailiia paira ambos destinos, pesetas 
390, más 26,10 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
ree HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. Teléfono 
BÚm. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: (tGeipérez», 
Sociedad Hullera EspañQla.-JIRCELIIII 
Efenanmidé pof láf Compafiícs a« I01 ferrocarrlleri 'del Nórtl ds %spt: 
tX , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, da Salan anca a fcl 
frontera portuguasa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vít 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía. Trasatlántica | 
Irtras Empresas de Navegación, nacionales y extranjerais DecUradCMi SI 
lillares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pa r» fraguas. — Aflomemdcia — fÉÉM 
Uniros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i o d a d H u t i o r a C s p A f l o l a 
í t í ü y o , B, BarcelonS, o a «I agente en MADRID: don RamóB T&pvt* 
Idíonso XII, 01.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa 
Wa.—GIJON y A V I L E S : agentei de l a Sociedad Hullera Espal loiA-v» 
LENCIA: don Rafael Toral. . 
Barí Mnw Informe» y precio!, dirigir»» á i a» oC<íln»« t» 15» 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
OMulilsiiUnniM 
G R A N D E S m m m C O R R E O S 
S e r v i c i o r á p i d o d o 
i l SilllillH 1 M i l i M M l I 
Prixmas stlites hjat de SánIM» 
E i w r S P A A R N O A I I . mí 2 d e e n e r o d e 1 9 1 9 . 
M i U S D A I B , e l 2 4 d e e n e r o . 
G O A M . o í 1 4 d e f e b r e r o . 
•Emitiendo pasajeroa de jarimerS felaes, «egunda econónica y tefeefi 
N para HABANA, VERACRUZ, TAM CO y NUEVA ORLEANS. Tambléí 
admiten carga par* HAPANA, VERA CRUZi TAMPIGQ | NUEVA O » 
P R E C I O S -
MABAMA rTBKAQgUZi; gAMPIBO I H H QflHU. 
1. BaItM PUi.1.825'25 Pto8.1.450l25 Ptae. 1.676*25 
2, * económica 867,75 • 942<75 . 988 Ptae. 1.067,76 
S.R ordinaria, • 557 • 610<2& 60G'25 > " 710(26 
(Induldoa todol Joi Impüeii i i , i iz$apcI3l R | NWem Prieanfc m 
I R i 8 pesca más. 
¡Estoe vapores son feotrípletamenle tanevoí* íonstroídoi 8n *1 ^reieate 
Iflo, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cadí taño. F n primera clase, tal 
Camarotes son de o í a y de dos personas.; E n segunda económica los 
Snarotes son de DOS y de CUATRO Jiterae, y en terce.rí, loa camarote^ sos 
Üe DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotadtí 1 estol faEorii S i s a i P ü -
fcíflea biblioteca, con obras de los mejores autores.; 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en ístá AgCg> 
K a con cuatro días de antelación, para, tramitar la documentación de 
Iferqne y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informel, Hlrígírsl • 11 agente eS SXNTANDER O 
BIjón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral-APARTADO DH 
CORREOS NUM. 38^—TELEGRAMA8 b TEtEI'ON^IMAS aFRANGA» 
CIA>».—SANTANDER, " ^ M*V»I>.UW 
L I N E A D E P I N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Servicios rápidos y de lujo de Santander a Habana 
BI día 16 de enero (fijo) saldr á de Santander ©1 grande y magnífl-
fco vapor español de doble hélice y 16. 500 toneladas de desplazaimientcí 
Capitán don A L EJO GARDOQUI 
ladmitiondo carga v pa.saieros de todas olases paira HABANA. 
IMPORTANTE!- Este buque tiene camaimios pa¿paj matrimonios en 
torimera y segunda clase, sin alterar Oós precios de las literas. REBx\JAS 
A FAMILIAS—PRr':IOS ECONOMICOS. 
PRECIO DEL PASA. 2 EN TERCERA CLASE : 535,50, incluidos todos los 
impuestos. 
Paira m^s informes dirigirse a sn s agentes 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
TiBÍLegramas y telefonemas TREVI CAR.—Tdéfono 8-62. 
W B B I C A DE TALLAR, BISECAR Y RESTAURAR TOD» CLASE DB L » 
HAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE 3E DESEA.-^ÜA 
PROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
Vapores correos ingleses, de dos y tres hélices. 
Strvicio del Canai de Panamá, 
Para HABANA, COLON, FANAXV, puertea de PERÚ y CHILE, 
Vapor ORITA, de Santander, el 24 de diciembre. 
Admite carga y paaajeros de primera y segunda claie. 
Servicio del Brasil, Montevideo y Buenos Aire». 
Para RIO DE JANEIRO, PANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, PORT 
STANLEY, PUNTA ARES AS, CORONEL, TALCaHUANO y demia puertea d-
CHILB y PERU. 
Vaoor DRTEQA, de Santander, el 14 de enero. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precio para Bío de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en tercera 
claie, incluidos loa impuestos: Pesetaa 365,11; en camarotes cerrados, 375,10. 
Servicio de Francia e Inglaterra. 
Vapor ORTEGA, de Santander, el 24 de diciembre. 
Para La RocheUe-Pallice y liverpool, expidiéndose billetes directos t PARIS 
y LONDRES. 
Precios muy económicos. Robajai a íamllias. Lujosas instalaciones. Trato es-
meradísimo. | 
Para (oda clase de inlormes, dir igirse a sns figeníes en Santander 
S i l e s d t B a s t e í f e c h e a . - P a s Q f i d i P a n d i m m i - T e l é f o n o 4 1 
S e r v i c i o s e m a n a l de v a p o r e s 
SOR LAS eOMPARlAA 
Oldenbürg-Portügíesische Dampfscbiífs-Rhederel 
D E HAMBURGO 
Oentscbe DampfecMMfts Geseliscbaít "Hansa" 
ü l B R E M E M 
Cada, semaná saidrS íle loa puertoa de Hambnrgo, parí ' los psertoi 
le Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapoi, 
aidmitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo par 
os puertos de Dinamarca, Suecia. Noruega, Finlandia y otros puerto» d* 
BáJticc. 
parS toáa Informe*, dirigirse a sus íonslgnataríor?! 
E. E r h a r d t y C o m p a f i i a . L t d a . 
CANDARA. 2 . — T E L E F O N O i l .—SANTANDER 
m m I l É i ^ l F A B R I C A M O u N U 
81 reforman y f ñelven iraca, anii es rende en el pueblo do Mazcuerr^ 
dns, gabardinas y uniformes. Per con buen salto de aguas, a propóa' 
facción y economía. Vuélvense trajtt i para alguna industria. 
% gabanes desde QUINCE peseta» | Para informes, JOSE DE LO 
MORET. númftrn \2. WBOTIÍI* RIOS. Comercio. TORRELA V E R A 
D e p ó s i t o 
Jarabe BOMA YO de fósforo créoíota. 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías reipi-
ratorias y cif arriza sus lesiones; la .mejor defer sa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
madía. 
PÉREZ DEL MOLINO 
•*IWWWMMWWWMVV^ >WVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVWl̂AiVVV«VVVVVVVV» 
I i § fl M m m 
NHftvg preparáaí fompuesti E l 
j»tenclai 'de Snía, Sustituye fcD< 
Ira;»' yentajl fcl bicarbonato etí 
iodoa sus usos.—Caja, B,50 jesetail 
Mcarbonat» jd^ í o s ^ puríaimo,; 
EEEOSITOji] DOCTOR BENEDICTO.-Sáití Bernar'díJí ftúM, U.-l 
• I m ¡II princlpalei failBagl»i Ü E 4 i f & 
B i n t a p I i O C E R E I DEM B i O L I S l 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de ¡cal de CREO 
SOTAL.—Tuberculosii, caíarroi 
crónicos, bronquitis f debilldiSÍ 
general.—Pmcio: B,5« peaetat. 
REAL PRIVILEGIO 
Corso de 1922 al 1923 
A C A D E M I A C E N T R A L D E L GDDY 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TOnS 
MODERNOS 0Í 
_SOBRE UV 
LOS A D E L A N T O S 
CHANDES V E N T A J A S 
SEMAS A C A D E M I A S D E 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAJ A INTERNAS, ME DIO P E N SI Q MI &r > * Y EXTERNAS 
SEGISMUNDO M O R E T , 5 
S A T M D E 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles n^voá, Eaea MARTi^i» 
Uta .baratón nadij; parg ITitai Q| 
fconsulten precio, * 
JUAN DE HERRERA, 2. 
earage liALLiim y c o i 
iatomórllu y' camionei ds alquil» 
Servicio permaneaie 'y a doolciilg 
nnrflA Y MAOIZOI CONTINENTAL 
Tafler deréparaeioac» y TnkuiiUd 
GNTA DE AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
FACILIDADES EN E L PAGO 
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.000 
BENZ 8/20 H. P. limousine; 13,000 
.ieetas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos; 13,000 
«setas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.50o 
OmniLus B E R L I E T , 40 asientos-
••.000 pesetas. 
Camión! DINOS, nuevo, 2 tonela-
Camión B E R L I E T , 4 toneladaí' 
000 pesetas. 
FORD, seniinuevo, tipo Sport, doa 
sientos, rebajado, ruedas metálicas 
-AN FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16* 
DANIEL GONZALB1 




PRECIOS BABi T1SIK0 
n oguerfa y Perfumería 
Hiameda Primera, 14 -Teléfono 5-67 
uiaüaMí le t - í i t ín 
de Ont&neda i Burgii 
m m m IIHKIO I I iiunii 
KORAS DB SALIDA 
De Onttnedai a lai 10«15 dt la • i l u i 
Da Burgos: a las 7*50 ídem ídtm. 
Oombinaolón son los ferroewrilM 
de Santander a Ontanoda y ds Ls lo-
bla, en Cabafiaa de Vlrtui. 
m & x r o r x c i e 
MADERA EN BUEN USO, proceden-
te de las obra^ del Depósito Fiansto 
Paa-a informes en dichas obraa»-
A PAGAR A L CONTADO 
Compañía H a i í i h r g u e s a - l m e r i c a n a 
[HAMBURG-AMERIKA LINIE] 
L I N S A RSQPLAR HEBSVAL E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z i 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
PrtxfwM Mlidas del puerta i t SANTANDEH 
a. t i a . E l 23 de diciembre, el vapor 
•dmltlendo carga J pasajeros de Primera, Segunda Económica y TercerS eláü« 
E i E2 de ENERO de 1923 saldrá del puerto de SANTANDER el maeníüco sapos 'de nñevS gonilrie^S 
die dos hélices, de 16.000 toneladas de deaplazamiento y, .construido con todos los lídelántoi gíoaernofl, idS^-
tiendo pasaj eros de primera, segunda y tercera dase.,' _ 
Habitaciones de lujo, amplios y cómodos camarotes, todos exterioree y magníficos salonea parg el pasa]* 
de primera y segunda clase. / ' , 
L a mstaiación de la tercera; clase en este vapor está construida 'con todos los "adelantos modernos f ra* 
de tercera d a s e » eros 
de camarotea 
Para mas informes dirigirse a CARLOS HOPPE V eompajíía-SBNTBNDER 
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E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a 
calzados 
• sT 
eilbZflDOS interminables con 
suela gome, RCMPE-ROefl, aa-
rantizada so duración, el me-
jor calzado para insiere o. 
€0 
i r a 
S 
Soles para niños de seis a do-
ce anos desde 6,50 pesetas. 
Mo solamente, lo W m o s , sino Ip demoiípaffio?, q u e e n i g u a l 
l 3 tü 
Sacurstles en BARCELONA: 
Puerta del Angel, número 3 
Callo Mayor, número 76. 
Cruz Cubierti, número 54. 
u r s a l n ú m e r o 5 . -
fflElíS PSÍII 131(123 m mñmn M m\ m úm pesslai U ÉM. 
CADJZ: CORDOBA: 
Ban Francisco, número 21. Rodríguez M«rÍD, 3. 
C A a r K L L O X : MADRID: 
Calón, números 17 / 19. PrcciadCB, DÚmero S3. 
f A N D E R . - A m ó s d e E s c a í a n t e , 8 . 
I R SEGUNDA P L A M 
INFORMACIÓN DE LA LOTERIA 
L a d i s c u s i ó n d e l o s P r e a u p u e s i o s . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l e s d e s e c h a d o 
el proyec to de P r e s u p u e s t o s . 
le Hacienda, hace unas observacio 
íes enoaminadas a orieTi/facr. 
El asociado señor TARXO dice qoi-
observa en el Presuipaosto grande 
!nconigTumoias, praes mjmtras se se 
-lalan en él grandes partidas ii>ar; 
edificaciones futuras, los Hiiuueblo 
jue acitnaJmiente posee el Monicifiir 
íe tellam en inminente mina, ( ¡t.'m 
io, entre otros casos, ol del odiñeií 
1© las Escnielas de Xnn.nnoi.a, qw 
íonsíiituiy'C ana gran vergi'iienza, pe 
>ti estado de a.l̂ anidono. 
Terniiina pidiendo qno no se vot^r 
'nuevos iinipueatos, pues can los tpif 
lay estalJecidos, bien admimistradop 
'C puede r •(..aaidar lo sufirk'ntn pa.r̂  
••l sostenimiento del erario uninici 
•val. 
El señor TORRE defionde oí Piesi 
El señor PEREDA PALAiCTO se ex 
iende en tan laaigas exiplioaciones 
míe el concejn.l señor VELASCO tie 
'e erne dJirígr'rSG a la presidiencia, ad 
ir.tiéndoila, muy aceptadiamíeritp, qai 
Oís oradores se salen constantomciu 
^ del regíla.i!ionio y aceptan d::;;.;(,¡ÍO.S 
lúe seívlráái de precedente para ha 
ei' las sesiones- interminablec. 
; . • '» i '?( ••••nb>in 
'o la creación de nuevos impuestos 
njhrt̂ a ¡/••i- que se linunkínien los d-
ixln.jo, esrai^nrates. miradores y So-
ledndeis anónimas. 
Vuelve a intorvenir el señor VEGA 
-AMERA jv.ia r^. íiñcai-. v dice mili 
'ene oiue niantenpr cuanto nnnifes 
•5 ayer, porqaie ni una sola pala.biT 
',6 cuantas se pronuinciaron desíru 
•e sus arg.uimentos. 
s s ñ ;i 1 a torm,i nant ement e al qun a-; 
">v;ic!ihrdrs en que ha ineurrido e' 
'fKM- Maiteo. con datos feba,GÍentec 
lU-e aca.ba de proporcionarse . en Ir 
•.<ui.t-t.,.>-.víu. y eiŝ o sipitita t'Aii nvú a 
o ' i e ja l radical, q|ule abandona e1 
-alón. 
Anuncia el señor VEGA LAMERA 
«lié va a presentar una prcxpoRiciói 
u • afecta a la totalidad ded PseeSQ 
vuesto. 
El ««-.fior RAMOS se onone, y el se 
tor VEGA lAMERA pide votaoión. 
El señor DEL CAMiPO pide que & 
•ote nrirrlero la totalidad y si ésta eí 
'er^cbada se veten las enmiend'as. 
La presidencia declara noblcme-mr 
j|U.e ella no sabe cómo proroder. er 
\stc caso y pide la opinión dtíl eeepé 
ai'io. IFiste la emite a favor dd seño; 
"Xel Ca,mpo. 
El señor VEGA LAMERA dice ($3f 
¡ostiene su proposición. 
Después de unos ra omentos de gran 
•onfusión por la failta de tarto do 1Í 
iresidenoia, se procede a votar no 
niinalmente la totalidad del Pn-sn 
mosto presentado por la Comisiór 
'e Hacienda., y éste es recbazado poi 
;1 votos contra ??. 
Tonmlnada, la votación, el nrr^iden-
te declara levantada la sesión. 
Son las ocbo y veinticinro do la 
noebe. Pero algnnos señores conce 
jales y asoeLados pid'Mi explincionc? 
sobre si bay o no ba.v Presunuo^lo^ 
en vista de lo ocurrido, y el pr«al-
dente vuielve a pedir explieocienes a' 
secretario, poique carece de conocí-
mientos para dictammar sobre la 
cuestión. 
El señor Rustaraante las dn. y p;a5?t 
•insólito: a pec-ar áfl cstai- levantad1 
la sesión, se procede a votar nonr-
nailmeinte si mailana, por ser fíésfcti 
nacional, se acordaba celebrar o »in 
sesión, y ]>or 31 contra 21 votos GC 
acordó respetar la festividad d<; ma 
ñaña y que la asamblea se reúna el 
raaiM.es a las seis de !a tarde. 
A las seis y cuarto de la tarde dr 
comieaizo la sesión de la Junta d( 
esociados y concejales para la discu 
sión de los Presupuestos que han d( 
regir en el próximo ejercicio econu 
suiiico en nueí t ro Ayuníannieuto. 
Ocupa la presidojicia el alcalde ac 
ri<J.antal, don Cánaido García, y asitf 
ien como concejales los señores CCÜ 
DIO Vivas, Gavilán, Volasco, Vega La 
mora, Jado, Polvorinas, Mateó, De 
Gamlpo, Rosales, Ontavilla, Ramo? 
Oaia-anza, Pereda Paüacio, Herbón 
Gómez, Aülonso, Vayas, Vázquez, Las 
tra, San Mastín, Torre, Muñoz, Ro 
dríguez, López D'óriga y Gaslillo, : 
coino asociados los señores don Ei 
mesto Casusó, don Venacio R. Jion/ 
nez, don Daniel Mazarra,' don Jash 
Coüonigiues, .don José Rosales, don R' 
uardo Ranero, don Celso Norieg i 
don José Rarquin, dooi Antonio Rlar 
ioo, don Eugenio Tejedor, don Guillo 
mo Alonso, don Adriano Toca, dO' 
Pedro dell Río, don Joaquín Gáazé' 
Ihz, don Fe'mando Monar, don Lui 
Ganza, don Ceferino Maestre, do1 
Santiago Martínez Oohoa, don LUJ 
Ríos Rocañí, don José Martínez, do 
Eanilio F. Tarno, don Antonio- Fei 
aiámliez, don Eugenio Martínez, doi 
José Riva Pellón y don Julián Rusta 
¡raanite. 
Decdarada abierta la sesión par; 
¡reotificaciones, la presidencia autori 
za para bacea uso de la palabra a ' 
señor Castillo, quien ahidiendo a h 
voltación lilt ¡mámente celebrada ayej 
dice que por concordia se ve en í 
aiecesidad -de defender la opinión d 
los veinticuatro concejales que votf 
a'on con la Comisión de Hacienda. 
Dice que del>e autorizarse a un 
comisión coangmesta por los señor-
Mateo, Vega Lamerá y Ramos, qru-
req^rcsenitan tres tendencias do la 
que se advienten en el salón de SÍ 
Rioncs, para que liagan un estudi 
deJ Presuipuesto, lo ¡presenten y a 
ipueda discutirse. 
En vista de ello dedara que coan 
icaiestión previa presenta una propi 
sieión para que una comisión int( 
grada por esos señores haga un e? 
ludio del Presuipuesto y lo presen* 
en la próxima sesión. 
El señor RAMOS dice que estand 
Jen el período de rectificaciones, n 
Oía lugar a deliberar sobre esa pr^ 
puesta. 
El señor Del Campo, por la Co.m: 
Bión de Hacienda, declara que éái 
no aceptará ninguna proposicií'ni qu 
vaT'ío el estudio presen-tado. 
El señor secretario lee la pro pos 
¡ción del señor Castillo, y ei señ,' 
VELASCO anterviene para piojione 
que se declare que no ha lu-ffar a di 
liberar sobr»? dicha proposición. 
El señor VEGA LAMERA dice qu 
!no acepta ciertos criterios directivo 
que le achaca el señor Castillo y qn 
-mantiene todas sus palabras pronui 
ciadas ayer en aquellos puntos qu-
isigniPiquen dootrinia sobre la mate-
r ia y no en los que puedan mterprc-
l.i.ise como reproche o estimarse co-
lmo mólesfía, y que sostiene ¡las ex-
tJusiones que estimó precisas ayer, 
por creerlas sinceramente justas. 
M señor CASTILLO, después de 
jQina breve rectificación, anuriicia que 
retira la proposición presentada. 
Hace algunas aclaraciones el señor 
RAMOS, y DEL CAMPO, por la Co-
misión, vuelve a dar nuevas explica-
ciones. 
El señor CASTILLO vuelvo a inter-
venir en el debate para combatir la 
totalidad y lee algunos datos que sir-
y> -MI d.e base*a la Comisión para 
confeccionar el proyecto de Presu-
¡puesto y que eslima como ficticios. 
Estos datos se refieren a partidas dtl 
Ümipuesto de inquilinato, vinos, Hipó-
<iraino y algunos otros de secundaria 
ánnoortancia. 
Durante esta le-otura le inleiTumj.c 
W señor Mateo ntov vivamente. 
Él señor CASTILLO se d i rke a la 
^residenciia., ¡pidiéndola respeto para 
su acituaoión y pam sus opiniones, y 
sigue abrumando a la asamblea con 
la lectura de coipiosísimos datos y ci-
fras, hasta ane la presidencia se da 
btuepta de ello y pide al orador que 
se ciña al asunto. 
Continúa el señor Castillo comba-
tiendo el presupuesto, para terminar 
pidiendo que se deseche su totaJiflad. 
por estar basada en ingresos ficti-
cios, que no responden a las necosi-
dadios dol imoblo ,de Santander. 
. Anuncia que de aprobarse éste piv-
SIMilará varias enmiendas. 
le Difuntos, haciéndolo de pontificall 
luestro vemeiraible prelado. 
Como prestbítero asistente actuó el 
mi y i l ustre señor don Manuel Gómez 
Vidanza, y de diáconos .los muy ilus-
-res señores magistral, señor Gurú-
lianri; diamtre, señor Calvo; lectoral. 
Ion Pedro Santiago Camijionredondo, 
r canónigo, señor Labandeira. 
De mitra, libro y palmatoria oficia-
•on los beneficiados señores Soüar, 
Vilíliarro y Oanmona. 
TeiToinó la ceremonia religiosa con 
m saleranie responso. 
A estos actos asistieron el goborna-
lor civil, don Andrés Aflonso; don R,a-
ael de la Vega Lamiera, en represen-
•aiedén de la Ailcaildía; por el g MI TMI 
foibernaidor do la. plaza, el-soñor coro' 
ilefl de la zona de Recilutainiie.nto; el 
•eñoir comandante de Marina; el pre-
¡ident-e dé la Audiiencia, señor Pe-
áez Laredo, y el fiscal do Su Majes 
ad, señor Pedregail. y &] djpú-tafdo 
Hrovinciail, señor Trovilla, a mék de 
itras muidlas y distinguidas jycnso 
lall.idaxles. 
VVVVVVWAAAiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAAâAW 
Notas de la Alcaldía. 
Para cuando se haga 
En vista de la votación recaída so-
bre la totalidad del l'rcsuplíoslo for 
mado por la Comisión de Hacienda; 
ésta se r eun i r á hoy a las doce. 
El ailcailde ha citiado para ©ata ma-
ñ a n a a las once a los letrados mmni-
aipales, ad contador y al secretario 
de la Corporación, para que Je infor-
men sobre la situacinó legal en qu,', 
queda el proyecito de Presu.puesto vo-
tado ayer tarde. 
Inaugurac ión de un monumento. 
A la memoria del ante-
rior prelado. 
En la Santa Iglesia Catedral tuvo 
Jugar ayer, a las once de la mañana, 
El ' presidente .pregunta si bav. ai-¡ Ja ceremonia Sü(l©mne de sor inaugu-
gún señor asociado que quiera barrí 
mso de 1 a pal abra, y c ora o ningün o 
quisiera hacer uso de esc derecho, 96 
Baldío el monumieinto que peppétoie la ] 
nuemuria, del fallecido y llorado obis-
po don Vicente Santiago Sánichez de 
levanta el señor MATEO para defen-' Castro, que gloria de Dios haya 
der la totalidad. Ihupczó el acto descubriéndose el ; 
Habla el señor RAMOS, ^ diciendo! monumento sepulcral, lo guié fué lie- j 
que SU minoría no se compromete a,'vado a efecto por nuestro excotlentí-
3ir>''a v que nedirá las disminuciones• frtmo' señor obispo, do.-i. r Plaza \ 
V los aumentos que considere necesa- j García.; 
íios, con arreglo a su conciencia, Desmiés fué,rezado u.n.responso. . 
¿ ! 'señ(?r'fiXyiUANj'de la Comisión. A conliniialión'fué oficiada la Misa; 
En el despacho de 1-a Alcaldía don 
Cándido García, alcalllde -accidental, 
ros coñmnicó ayer tarde que por fir 
••c había firmado el acurirdo entre e1 
Ayuntamiento y los arrenda-tarios de 
a organización y cobranza del fa 
uoso y fracasa;do reparto v.>e;n iJ. 
Dichos señores se avinieron a acep-
•ar la cantidad de ,32.034 pesetas y 
iquí no pasó nada. 
Luego el señor García nos dijo que 
VÍ había efectuado la visita Marcela 
fia trimestral reglaniientaria. y qu( 
'os reprepentantes dol Mu.n.iciiiMo ba-
ñan hecho por cuenta do ésto la, en-
írega de un pequeño donativo a, cid;: 
'•ecluso con ocasión de la fcsiivida-.1 
le las Pascuas. 
Taimaun no.> 'ovunieó '¡ne sv. esia> 
celebrando la seonnda. Sási^n de 
a Comisi.'m de Berieficoiicia que ¡ai 
áe.nde en eü expodienie incoado cor 
•notivo de la muerte en la prevención 
del obrero José Menocal. 
Por últimio, nos dijo, que la.y. por 
ser la fiesta onomástica de nuestra 
hermosa Soberana, la Pteina doña 
Victoria, no habr ía despacho en nin-
íu,na de las deipendencias de la Al 
caJdía. 
Van a dar las seis de la tarde, sue-
nan las timbres avisyudo para la re-
unión de asociados y concejales. i u 
va reseña damos en la s •rción corr6s-
pondiente de este número. 
La velada de los tradh 
clonallstas. 
Con extraordinaria brillantez fui 
fek'brada anoche on.el elegante sa 
lón teatro del Círcuilo Cut.'ilico p, 
•inunciada velada ante un números* 
v díistsnguido público. 
«El prólogo de la fiesta", que ei 
!>e.rfec.tos y sonoros versos fué recita 
do por el autor, el joven literato mon 
tafiéS, don Luis Riera Ganzo, fué pT.: 
innado con sonoros apilan sos. 
El anuncia do concierto del trío mu 
sloaJI, dirigido por el enninente v.ioi; 
nistia CúnciiDa, tuvo una felicísima in 
terpretaci^n en todas las obras qu." 
ejecutó, cobrando vibrantes ovacio 
nes tanto Cáaepa como los señare: 
Prieto y Saiinz de Ta Maza. I^a olir; 
iel conocido comipositor montañés 
señor AloErría, alcanzó un extraordi 
nario triunfo. 
Como peso de la veílada fisniral.. 
1 excelente drama histórico, de Fe; 
fiando López Martín, que fué presen 
laclo con toda propiedad, tanto el lu 
;oso decorado como el' vestuario, oía 
fueron hechos exprofeso para est; 
obra. 
Tja ínterpreitación tuvo un adnv 
ble conjunto. Máxim¡o Fernánde-
desempañó con briosa eneríría el ría 
neil de «Gil Rincón», dándole admira 
ble sensación v consiguiendo en di 
ferentes ocasiones nuitridos aplausos 
I 'edro Muñoz obtuvo una ovación 
i mendosa en una de las partes de 
nrimer acto, siguiendo con el raism. 
interés en el acto sisruienite. Raniiór 
l'uiigsrari, Abilio Villares, Santama 
ría. Juan Zamora, Luis Quijano, Ce 
ferino Aguilera. Rivas y A. Rodrí 
¡mo/,, en sus interesantes paineles hi-
rieron no ñoco por llevar a feliz tér 
mino la obra. 
Con extraordinario recrocijo fueron 
anilandidos en sus simipátieois páipele 
JMS nifios Aiinla. Terán Y. AyóW, 
En resumien; resuflitó una brillanti-
'íáma velada, por lo cual feilicitamo'--
a todos los que en olla coiabcffarori 
y a In directiva dft la entiusiasta Ju-
ventud Tradicionalista. 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
E . F u r n e r b u n d - R a c i n g C l u b 
Mañana, domingo, a las tres de la | PREMIOS 
taríle, se ceiLebrarú el primero de los 1.° Una preciosa- pitill;-i-;i de 
dos pamtidos concertados entre estes'de don Fernando L. Dóriga; una r' ' 
ios equipos. i tella de cognac «Cuniendadai-,, „ 
Cc'ü.cido el ju'.-'jo del Niirenbcr'r y ! larta-mieinmelada Trevijano v ñ j * 
Furtb y siendo est" éífaipo que abo- latas de sardinas Ansola. ' ^ 
ra nos visita un digno rivail do aque-
•los, suponemos aue estos dos matchs 
han de resultar del agrado de la afi-
ción. 
NuiOstro1 equipo se alinoara con so-
'o sus elementos y hasta la fecha no 
oodemos decir oórriiQ formará su ií-jiiaitais do sard in ais •, Ansola; n» 
aea diCla.nitea-a. La. do .medios será la 
del primer eouipo completa, o sea 
^arbc.sa-Otero-Montoya, v la defensa 
•"nnnará. eomo en los últimos parti-
dos, con la sola vana.nle d,, j^anda, 
•'• r -rrir i ; i ni typAsio de Luis A-.va-
re/. por encontrarse éste algo indis-
ue.>lo y no 'lial>er podid»» efciotuar es-
fa semana su entrenamiento de eos-
lumbre. 
Esto en lo qxw se refiere al primer 
oartido. püQi*! j MI diera ocurrir que 
oara él segundo caraibiaira mucho la 
ilineaición de niuesiro equi||X). 
Mañana. doini.nQ;o, de once a una. 
'«abrá diesoaidio de localidades en el 
•/ufé Roya.ltv y s?í advierte a las sé-
loras qnijé tendrán ertraida econórai-
m a nina p-'sel-i: pero sin derecho a 
M una.oión de ninguna localidad aco-
cada. 
El partido de mañana será arbi-
rado per den C. García y el del iu-
i€« por don R. Bailbás'. 
Esto es cuando nos eomiunica e' 
lairM'vq: sobre estos dos interesantes 
naitchs. 
« SIE> IPRE ADELA NT E.>-
((GIMXAS i ICA» : : : : 
Mañana, a las once en .punto, dará 
xmiienzo el ]>artido de campeonaitc 
le la categoría B entre estos d 
dulhis que, romo están igualados en 
'>unt.uación, ha de resultar reñidísí-
no para lograr los dos pdnlos que 
id vencedor han de colocar L .-n p i i -
ner lu^ar. 
El interés del partido y el que exis-
e por ver actuar a los torrelave-
íuenses en los Caánpos die Sport nara 
pie mañana acuda toda la afición a 
nresenciar este encuentro. ' 
EL CROSS DE MAÑANA 
A las diez de la mañana se dará 
a salida a lo correilnres que toman 
aarte en esta importanite pnueiba, _es-
'.aiwlo la meta .situlada en. la Avenidr. 
¡e Alfonso XIII-, y estará acordona-
la por la tropa de Exploradores. 
E l gobernador y los periodistas. De! Roma. 
2. ° Una medalla do plata, del i. 
yero señor Peña; una, botella aw" 
Údalla, cuatro latas de sardinas ¡ín! 
sola; uiia lata mermeiTada Trevi jS 
y una ídem a.pia'U i vn Ailií>Q, 
3. ° Una i interná eléctrica; .-'c^itó 
, i l ; ana 1 ^ 
mienmelada y una ídem aperitivo. 
i . " Un equipo de corredor; un3¡ 
tarta de la confitería Máximo Gáraez-
una laita mormialada y otra ídem ape' 
ritivo. 
5. ° Un mazapán; tres latas 'do sar-
dinas: una de inermelada y dos j j 
aperitivo. f • 
6. ° Una botella do jerez; ua trozo' 
de turrón y tres latas de sardinas.. 
7. ° Un trozo de turrón; tres lala* 
de sardinas; una de mormelada y tffó 
de aperitivo. 
8.0'Cuaitro latas de sardina?;^ 
de mermelada y otra de aneritivo. 
9. ° Cuatro latas de sardinas; una' 
de meiranielada y otra de aperitivo. 
10. ° Lo mismo que el noveno. 
11. ° Tres latas de sardinas; mti 
de mermeílada y otra de aperitivo.-
12. ° Lo mismo que el once. 
13. °, 14.°, 15.° y 10, dos latas de sar-
dinas; una de mermeflada y ota-a d« 
aperitivo. 
El reparto de dorsales se verificaiii 
a las nueve, en el dora i cilio del CJui» 
organizador, y el reparto de preminj 
i las once y' media, en el guniuwft 
bel señor Adnicanro. 
PEÑA PUGILISTA C.VNTABPA 
Se ruiesja a todos sus asociádM 
iiculdan cetifl- noch-e, a las ocho, ai 
lonnicilio social, donde se rciobrará 
i unta general extraordinaria.—El se-
letaano. 
EN GUARIÍIZO 
El domingo, 24- del corriente, se ce-
h'^t^-áj V'1^ 'pi^i-do de campeonato 
mtre la Cultural Dqporliva de est" 
pueSjlo íy 'la Sociedad Unión GluD, 
iel AvstiÜero. 
El día 25 tendrá Tugar otro intere-
sante encuenitro amistoso, onúe l.i 
Unión Maiátima de Santander y la 
-init-es dicha Cultural, esperando que 
unibos partidos sean muy interesan-
tes. ' , 
iEimpezarán estos reñidos macbtó a 
las tres de la tarde, loa días m? 
cados. 




,E1 ilustrado señor gobernador civil 
le la provincJa dijo anoche a los re-
iresentantes de la Prensa: 
Que había asirdido a la ceremonia 
io la inauguración del monumento 
;epulcral en memoria del fallecido 
»hispo don Vicente Sautiiago y Sán-
ibez de Castro, y que por tarde ha 
')ía estado en la estación del Norte a 
•liespedir al gol.ema.di'r civil de ia 
Corufia, don Juan Antonio García 
Morante. _ _ 
Dijo despm's que continuaba reci-
denido visitas de cumplido, que agra-
lecía de todo corazón. 
Tguailmeníe informó a los reporte-
•os el sefxor Alonso López, de mi'5 el 
onsejero de la Asociación de la Ci 
rídad, don José "María Gutiérre? 
"".alderón, le" bahía hecho eoitrega • 
'5 pesetas con deslino a tan benéfico 
•stablec i miento, donadas |K>r una 
versona anónimia. 
El señor gobnrmdo.r hi'/o saber a 
'OS p^irodistaí eme este "caso» v-ruu-i 
-.ue-dléndrse, Sfigiin sus i:iiío.rnies. 
desde hace cuatro o cinco años. 
Como ú;l1i¡ma nota facilitó a los in 
formadores locales la primiera auto-
/idad civil de la provincia, la de h !-
héo: reoibido una atenta carta d'd se-
ñor director de «Cira.ges Francaises». 
en la que SP dice que no se admitirán 
en la fálnáca a olu-eros que no exis-
1 i e-sen en ella antes del miovi miento 
huelguístico, y que los que se encuen-
tran en el paro irán siendo reaémáti-
dos con arreglo a las necesidades de 
la Empresa 
En cuanto ŝ  refiere a las dos obre 
ras lesionadas, dice el d.meictorio que 
les serán satisfeellios los jornales 
por accidentes del ti-abajo y se íes 
guardarán las consideraeiones debi. 
das. 
De política nada saina el sofior go-
bernador. 
Y terminó su cíia 
5;"otantes de los peniódiieo 
les que felizmiente existía tranquí 
• lad conipleta en toda en .jurisdic- da famiflia, 
ciónt- • | 
ROMA.—En estos días ba-vueito Í 
ser objeto de las conv a>ai ioues en 
los círcuikas franceses de esta CÚpi(p 
la cuestión de las Asocim-ionos dioce-
samas. 
La imipresián que domina es m y 
pesimiista, creyéndose que la solución 
se aleja cada, día más. 
Se sabe que, aprovechamlo su » 
tanoia en esta cápitnil, con motivo jíe 
la celebración dell último Consigow, 
muchos prelados franceses -hvvn »» 
.ido jxarsouaJnuMitc ame el Papa e 
su opinión de negarse a aceRJá*^ 
[KTovecto de ley relativo a llu''iaS' p3 
'daciones, haciendo observar (i{ic •c0" 
trtuiría un arma de cuidado en ng 
nos de los adversairios de la ' 
En el Vaticano ha cansado ^ * 
tuirail sorfpresa a] hecho de f ^ . ' 
conjunto del episcopado fr;incf9l^ 
•puesto en absoluto a la aprobar 
de dicdiais Asociaeionieis. 
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Notas necrológicas. 
Después de algunos meses áP ™° 
tal dolencia, soportada con crisi^ ^ 
recíigraclón, en.treg<' ayer su j 1 1 , , ^ 
Señar la señorita N'iwl'!^a. C t^«& 
Arias, verdadero ejemplo de n'v^ 
tía y de virtud iDara todos cuffiOW 
tuviwon la fortuna de tJNat̂ i.i'la- ' 
A sus apenados padres, w*» 
queridos amigos don 
Ñicolasa. que en 
puestos todos sus anhenw» > ^ • ]n 
zas. v con la muerte de ra c... ^ 
querido probíur el Señor el t.ei ^ 
su paciencia, y resignación - ^ ^ i 
elevamios el test ira'- _^ ^ 
pesar, seguros d- ^ae ^,,0°' 1^(1* 
ha dignado abril tan Z\™ ]zS d 
en el corazón, sa'^rá M ^ f ^ é T ' 
niadoso báilsamo qu •? ha.v 
ia- • n nuestra 
También hacemos extensivo n ^ la 
